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Josephus Flaviusnak a zsidók története c. munkája Júda és Palesztina 
történetének az egyik legjelentősebb írott forrása. A mű lapjain nem 
csupán az intertestamentális, illetve az újszövetségi kor eseményei 
elevenednek meg előttünk a maguk világpolitikai összefüggéseiben, 
hanem a zsidóság korabeli vallási életébe, a politikai elit és az egyszerű 
emberek hétköznapjaiba is betekinthetünk, sőt a korabeli zsidó 
írásmagyarázat és hermeneutika területén is értékes adalékokra 
bukkanhatunk. Történész és teológus, judaiszta és irodalmár egyaránt nagy 
haszonnal forgathatja tehát ezt a rendkívül gazdag forrásértékű alkotást. 
A Szabó Károly PhD hallgató által összeállított tárgy- és 
névmutató (személynév és helynév) nagy segítséget jelenthet e mű 
elmélyült tanulmányozásában minden érdeklődő számára. A teljességre 
törekvő indexek az itt alapul vett 
Josephus Flavius, A zsidók története. XI-XX. könyv  
(ford. Dr. Révay József), negyedik kiadás, Talentum, Budapest, 1999. 
kiadás oldalszámaira hivatkoznak. Ennek az előnye az, hogy az adott 
fogalom a műben gyorsabban megtalálható; más kiadások esetében a 
hagyományos könyv-, fejezet- és bekezdésszámozás alapján az index 
adatai, ha némi utánajárással is, de szintén beazonosíthatóak. 
 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a  Budapesti Németajkú 
Református Gyülekezetnek, valamint a Debreceni Református Hittudo-
mányi Egyetemnek a megjelentetéshez nyújtott anyagi támogatásért. 
 Azzal a bizalommal, hogy Szabó Károly munkája sokakat Flavius 
művének az elmélyült tanulmányozására ösztönöz, ajánlom azt minden 
kedves olvasónak. 
 
Debrecen, 2001. április 
 
 
      Kustár Zoltán 
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233, 239, 240, 249, 282, 313, 321, 
343, 349, 360, 361, 381, 450, 453, 
466, 473, 477, 497, 566 
éjszaka 100, 118, 140, 146, 234, 249, 
263, 311, 409, 410, 421, 452, 527, 
537, 582 
ékes, ékesség 181, 325, 452, 446, 548, 
549 
ékszer 188, 349, 353, 394 
elbizakodottság 578 
elefánt 71, 72, 94, 105, 131, 132, 135 
élelem, élelmiszer 48, 67, 71, 72, 74, 
106, 141, 146, 148, 151, 156, 193, 
220, 236, 240, 243, 245, 252, 280, 
303, 418, 561 




életmód 66, 86, 302, 313, 314, 369, 470, 
531 
eljárás 306, 373, 396, 486, 489, 497 
elkeseredés 162, 265, 361 
ellátás 244, 336, 343 
ellenállás 86, 231, 245, 275-277, 279, 
280, 482, 483, 492 
ellenálló 411 
ellenfél 44, 135, 164, 171, 177, 181, 185, 
227, 228, 230, 232, 242, 244, 274, 
296, 358, 426 
ellenpárt 87, 256 
ellenséges 14, 15, 19, 33, 53, 194, 201, 
202, 209, 241, 249, 251, 253, 274, 
275, 279, 284, 296, 332, 335, 345, 
371, 383 
ellenséges 430, 432, 457, 548, 564 
ellenségeskedés 262, 390, 459, 497, 497, 
500, 569, 572 
ellenszegülő 358 
ellenszenves 271, 351, 384 
elme 9, 68 
előd 75, 132, 133, 211, 212, 215, 295, 
316, 318, 336, 349, 398, 548 
előkelő 20, 31, 74, 76-79, 82, 117, 187, 
230, 239, 258, 259, 264, 367, 391, 
396, 410, 411, 428, 432, 433, 439, 
447, 448, 452, 524, 537, 569, 574, 580 
elöljáró 4, 8, 16, 18, 24, 27, 68, 76, 138, 
146, 199, 204, 220, 222, 231, 238, 
346-348, 545, 561, 570, 571, 578 
előőrs 235, 242 
elszántság 485, 512, 514, 518 
elvetemedett 87, 309, 339, 526 
élvezet 271, 343, 443 
emberevő 167 
embertelen 172, 411, 486, 502 
emlék 29, 31, 92, 114, 123,  257, 139,  
302, 307, 315, 343, 350, 417, 435, 
437, 464, 467, 525, 533, 553, 554, 
561, 587 
emlékezet 9, 407 
emlékmű 152, 316 
emlékoszlop 146 
ének 13, 15, 25, 97, 583 
énekes 13, 21, 22, 73 
engedély 4, 8, 27, 50, 86, 125, 136, 175, 
176, 199, 210, 246, 348, 374, 375, 
379, 421, 432, 453, 466, 478, 494, 
520, 540, 556, 560 
engedetlenség 483 
engedmény 328, 542 
engesztelés 25, 290, 473, 548 
engesztelő áldozat 23 
epekedés 290 
epikureus 507 
építkezés 17, 18, 27, 28, 125, 141, 302, 
307, 315, 316, 321, 343, 548 
építmény 318, 324, 325, 549 
építőmunka 72 
epitropos 104 
épület 307, 308 
épületadó 544 
ércpajzs 105, 166 
érctábla 112, 210, 211, 221, 329 
ércszobor 204 
érdek 41, 230, 258, 260, 297, 372, 379, 
583 
érdem 89, 347, 350, 533, 547 
erdő 247, 251, 343, 498, 499 
eredmény 209, 331, 373, 400, 564 
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erény 158, 192, 211, 219, 388, 392, 408, 
428, 441, 444, 483, 485, 495, 504, 
525, 530, 532 
erényes 290, 313, 314, 385, 453, 469 
erkölcs 25, 33, 312, 444, 496, 526 
erkölcstelen 350, 355 
erőd 120, 148, 157, 172, 194, 218, 279, 
284, 294, 301, 305, 381, 494, 495, 568 
erődítmény 16, 17, 87, 98-100, 102, 120, 
134, 141, 143, 168, 172, 174, 178, 
188, 194, 225, 241, 297, 301, 305, 
365, 419 
erőfeszítés 28, 183 
erősség 132, 491 
erőszak 7, 40, 92, 128, 187, 196, 229, 
270, 271, 298, 299, 305, 310, 328, 
329, 332, 360, 447, 487, 495, 532, 534 
erőszakos 202, 206, 377, 530, 534, 581, 
583 
erőszakoskodás 188, 290, 311, 330, 344, 
418, 425, 455, 578 
érzéki 270, 271 
érzelem 264, 289 
eskü 24, 48, 54, 106, 107, 109, 110, 137, 
165, 182, 183, 197, 198, 222, 227, 
268, 286, 296, 313, 374, 389, 392, 
394, 437, 536, 562, 564, 553 
esküdt 242 
esküszegés 125, 494 
eső 184, 240, 317, 486 
esszénus 140, 159, 161, 313, 314, 439, 
443, 444 
esztelenség 161, 576 
étel 14, 24, 35, 36, 52, 215, 393, 410, 
487 
ételáldozat 14 
ethnarchés 211, 434 
etnarcha 542 
eunuch 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 234, 
256, 291,  356, 390 
évjáradék 12, 413 
évkönvv 32, 219 
ezredes 95, 418, 504, 507, 509, 518, 518, 
528, 529, 571, 572 
ezüst 4, 5, 10, 13, 21, 22, 29, 72, 60, 95, 






fa 135, 190, 246, 472 
fájdalom 25, 34, 65, 264, 265, 288, 335, 
336, 361, 368, 410, 411, 426, 469, 
472, 475, 517, 529, 551 
fal 6, 7, 16, 26-29, 87, 88, 90, 91, 93, 97, 
98, 100, 107, 109, 110, 111, 117, 120, 
122, 141, 149-151, 174, 185, 190-193, 
201, 203, 232, 242, 243, 251-253, 
301, 302, 317, 318, 446, 548, 577, 
580, 584 
falu 27, 57, 113, 118, 129, 166, 171, 174, 
205, 212, 244, 249, 250, 273, 317, 
364, 376, 387, 430, 438, 439, 446, 
455, 497, 499, 554, 569, 570, 575, 579 
fáradság  28, 81, 261, 308, 399, 507 
faragott kép 407 
farizeus  140, 157-159, 175, 176, 178, 
179, 256, 313, 389, 390, 442-445 
fecsegés 374, 375, 389, 402, 472, 481 
fegyver 48, 54, 70, 101-103, 106, 111, 
120, 121, 128, 134, 135, 151, 161, 
166, 192, 194-196, 215, 222, 229, 
273, 279, 318, 364, 370, 423, 427, 
429, 455, 480, 491-493, 499, 504, 
508, 512, 534, 536, 541, 554, 570, 577 
fegyverbarátság 239 
fegyveres 195, 207, 223, 232, 233, 243, 




fegyvertár 222, 480 
fegyvertelen 161, 195, 232, 251, 426 
fegyverzet 100, 113, 415 
fehérmárvány 312, 317 
fejadó 73, 121 
fejedelem 8, 9, 11, 29, 41, 43, 131, 138, 
204, 146, 177, 186, 199, 201, 202, 
204, 205, 210-212, 215, 220, 227, 
228, 230, 282, 326, 543, 565, 587 
fejfedő 8 
féktelen 271, 281, 345 
felekezet 157-159, 161, 313, 452 
félelem 10, 24, 36, 86, 89-91, 96, 162, 
172, 190, 198, 224, 245, 251, 278, 
311, 313, 357, 383, 406, 492, 493, 
501, 510, 515, 517, 522, 532, 535, 
540, 558, 564, 584 
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felelősség 255, 267, 268, 353, 384, 404 
feleség 13, 23-25, 29-31, 34, 37, 39, 40, 
43, 46-48, 76, 77, 79, 81, 87, 91, 107, 
124, 135, 144, 148, 149, 154, 169, 
172, 176, 179, 181, 182, 199, 200, 
220, 234, 243, 246, 259, 260, 268, 
269, 278, 287, 288,  291, 305, 320, 
323, 333, 336, 342, 351-353, 355, 
379, 384-386, 388, 390-395, 398, 402, 
405, 406, 409, 413, 440, 446, 447, 
454, 462-465, 469, 479-481, 495-498, 
498, 512, 528, 529, 537, 544, 552, 
557, 565, 566, 568, 570, 572-574, 
576, 580, 586-588 
felháborodás 288, 377, 380, 417, 512  
feljegyzés 17, 18, 89 
felkelés 259, 311 
fellegvár 104, 105, 110, 117, 120, 121, 
132, 134, 145-147, 173, 306 
felség 155, 390, 453, 512 
felségsértés 409, 539 
felszabadító levél 57 
feltámadás 13 
féltékenység 206, 260, 353, 574 
fenevad 400, 402 
fennhatóság 420, 459 
fény 15, 19, 286, 344, 414, 479, 480, 
533, 549, 551 
fenyegetés 75, 110, 135, 254 
fények ünnepe 98 
fényes 117, 138, 297, 298, 304, 306, 
324, 333, 334, 343, 408, 409, 411, 
456, 488, 543 
férfi 402, 407, 408, 416, 443, 445, 471, 
491, 495, 509, 525 
férj 176, 177, 195, 268, 288, 290, 292, 
295, 296, 351-353, 372, 384, 394, 
395, 405, 411, 440, 448, 452-454, 
463, 465, 466, 470, 479, 481, 495-
497, 528, 557, 572-574, 588 
filozófus 67, 482 
fizetőmester 57 
fogadalmi ajándék 16, 58, 60, 63, 64, 
103, 126, 407-409, 411, 426, 444, 503 
foglalkozás 486, 491 
fogoly 6, 8, 12, 15, 16, 19, 25, 56, 57, 
95, 119, 140, 142, 172, 173, 177, 231, 
257, 272, 280, 284, 287, 364, 374, 
375, 468, 416, 455, 468, 469, 472, 
477, 478, 570, 577, 583, 585, 587 
fogság 5, 6, 8, 16, 19, 23, 24, 46, 48, 56, 
87, 99, 100, 145, 152, 160, 166, 189, 
191, 195, 257, 280, 292, 373, 478, 
567, 582 
folyó 101, 116, 117, 130, 141, 152, 166, 
201, 270, 312, 343, 457, 565, 567 
folyosó 161, 162, 531 
font 197 
fordító 68, 69 
forrás 71, 85, 160, 299, 410, 446, 447, 
451, 480 
forrásvidék 154 
fosztogatás 363, 569, 588 
főbenjáró bűn 256, 258 
főember 4, 38, 39, 71, 80, 81, 118, 125,  
170, 172, 177, 182, 184, 206, 226, 
234, 238, 261, 271, 275, 286, 293, 
299, 357, 358, 390, 398, 405, 416, 
432, 452, 461, 468, 472, 484, 486, 
494, 498, 500, 514, 517, 524, 551, 
554, 557, 563-565, 570-572, 579 
főhatalom 221, 285, 415, 442 
főkolompos 390, 418, 431, 577 
föld 10-12, 23, 35, 36, 52, 74, 75, 80, 95, 
99, 105, 106, 111, 153, 161, 162, 168, 
175, 192, 193, 198, 212, 218, 227, 
228, 240, 252, 257, 302, 308-310, 
403, 414, 438, 440, 447, 451, 469, 
480, 484-486, 503, 517, 551, 566, 570 
földművelés 363, 444, 445 
földművelő, földműves 28, 198, 212, 
252 
földönfutó 561 
földrengés 275, 278 
főnemesség 476, 533 
föníciai 6, 12, 49, 174, 212 
főpap  12-17, 19, 20, 24, 25, 45-50, 52, 
55, 59, 61, 64, 65, 69, 75, 85, 86, 107, 
109, 111, 112, 121-123, 126, 127, 
132, 134, 138, 139, 146, 153, 191, 
196, 201-204, 210-215, 217, 218, 227, 
257, 283, 305, 318, 319, 386, 391, 
395, 409, 416, 439, 442, 446, 447, 
456, 457, 459, 461, 463, 544, 555, 
556, 571, 575, 578, 580, 581, 584-
587, 589 
főparancsnok 252, 478, 544, 546, 547, 
574 
főpohárnok 231 
főtisztviselő 211, 347, 365, 419 
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főúr 495, 497 
fővámbérlő 466, 482, 541, 567 
főváros 26, 70, 150, 167, 192, 193, 404, 
484, 561 
fővezér 19, 45, 105, 106, 136, 138, 157, 
166, 167 
futóárok 253 
függetlenség  92, 525 
függöny 87, 97, 197, 317 
fürdő 477, 548, 549 
fürdőmedence 264 




gabona 74, 106, 112, 121, 133, 185, 193, 
196, 211, 212, 236, 243, 285, 303, 
304, 429, 445, 561, 567, 582 
gabonakészlet 309, 565 
gabonatized 211 
galata 415 
galileai 99, 569-571 
gall 518 
gályarabság 438 
garázdálkodás 130, 177, 244, 309, 322, 
492, 576, 578 
gázai 182 
gazda  81, 445, 452, 520, 533 
gazdag 9, 19, 25, 93, 103, 152, 159, 165, 
182, 185, 256, 295, 334, 366, 565 
gazdagság 11, 19, 29, 428, 502, 577, 582 
gaztett 89, 130, 150, 162, 185, 187, 228, 
229, 266, 277, 282, 310, 311, 335, 
339, 340, 372, 373, 383, 403, 410, 
412, 427, 428, 431, 448, 469, 502, 
526, 528, 544 
gazság 42, 43, 339, 369, 376, 379, 491, 
494, 511, 530, 533 
gép 132, 253 
gerjedelem 453, 495  
germán 415, 472, 473, 518, 519, 521, 
522, 532 
gladiátor 286, 342, 519, 537, 549 
gond 96, 103, 267, 304, 307, 312, 383, 
385, 398, 400, 401, 429 
gondviselés 138, 224, 240, 251, 437, 
441, 472, 490, 556 
gonosz 89, 107, 232, 354, 355, 371, 372, 
379, 384, 400, 454, 526 
gonoszság 7, 11, 40, 89, 132, 136, 185, 
197, 335, 353, 368, 377, 379, 381, 
402, 403, 405, 410, 526, 557, 588 
gonosztett 322, 497 
gonosztevő 42, 88, 109, 228, 310, 370, 
404, 406, 409, 443, 549, 583 
gőg, gőgös 33, 119, 262, 289, 530 
görög  29, 45, 50, 60, 70, 86, 89,  101, 
115, 141, 142, 162, 163, 171, 452, 
463, 482, 500, 501, 503, 530, 531, 





gyalázat  92, 236, 259, 266, 334, 352, 
390, 395, 433, 440, 484, 498, 513, 
527, 568 
gyalázatos 45, 90, 162, 254, 258, 280, 
289, 292, 353, 378, 440, 452, 454, 
487, 553, 574, 588 
gyalázatosság 134, 177, 227, 338, 354, 
398, 402, 410, 483, 496 
gyalázkodás 158, 552, 569, 577 
gyaloghintó 533, 539 
gyalogos 47, 78, 94, 95, 97, 105, 113, 
128, 165, 113, 128, 165, 171-173, 
184, 194, 201, 223, 244, 246, 247, 
252, 273, 417, 429,  455, 565, 570, 
579 
gyalogság 129, 171, 221, 223, 252, 273, 
430, 455, 570 
gyám 147 
gyanakvás 261, 287, 340 
gyanú 142, 145, 161, 224, 233, 259, 261, 
262, 265, 276, 283, 290, 296, 334, 
337- 340, 345, 352, 353, 355, 357, 
359, 362, 369, 372, 394-396, 427, 
460, 493, 528 
gyanús 351, 357, 529, 548, 550 
gyanúsítás 323, 338, 353 
gyász 24, 34, 92, 264, 265, 392, 412, 
415, 421, 464, 568 
gyászruha 36, 362, 365, 522 
gyáva 169, 185, 449, 505, 506, 519 
gyávaság 144, 525, 527, 565 
gyenge 254, 278, 289, 402, 583 
gyengeség 116, 180, 205 
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gyermek  13, 19, 23-25, 29, 34, 48, 49, 
58, 60, 61, 73, 77, 79, 85-88, 91, 94, 
99, 101, 107, 117, 124, 135, 144, 148, 
166, 169, 172, 175, 179, 181, 193, 
195, 196, 199, 220, 235, 243, 255, 
259, 260, 278, 284, 313, 340, 342, 
372, 382, 385, 386, 390, 398, 400, 
439, 440, 448, 458, 462, 463, 466, 
473, 474, 512, 551, 555, 556, 559, 
560, 563, 565, 566, 570, 574, 576, 587 
gyilkos 145, 221, 223, 224, 323, 332, 
339, 368, 405, 518, 523, 527, 532, 
537-539, 579 
gyilkosság 45, 46, 207, 225, 332, 392, 
403, 405, 517, 518, 530, 576  
gyógyulás 294, 410, 551 
gyönyörű 259, 260, 315, 320, 325, 549, 
579 
gyönyörűség 10, 131, 186, 454, 487, 
496, 515, 525-527 
gyötrelem 226, 250, 254, 274, 276, 278- 
280, 379, 381, 383, 395, 412, 507, 527 
győzelem 95, 97, 127, 128, 135, 138-
140, 166, 184, 199, 202, 209, 425, 
446, 493, 499  
győztes 10, 175, 201, 254, 425 
gyülekezet 67, 342, 486, 512 
gyűlés 76, 147, 176, 215, 218, 220, 259, 
331, 416, 434, 537 
gyűlölet 41, 70, 133, 163, 174, 257, 262, 
271, 275, 289-291, 296, 300, 304, 
328, 335, 336, 345, 351, 352,  354, 
369, 370, 376, 381, 384, 386, 391, 
393, 400, 403, 406, 422, 427, 430, 
434, 465, 500, 501, 509, 519, 520, 
523, 528, 530, 548, 558, 575  
gyűlölködés 182, 263, 292, 303, 323, 
328, 331, 332, 351, 412, 557, 559 
gyümölcs 62, 121, 133, 170, 211, 212, 




háború  7,  10, 53, 54, 70, 71, 85, 106, 
112, 116, 120, 124, 134, 135, 139, 
143, 154, 106, 112, 116, 120, 124, 
125, 133-135, 139, 140, 143, 152, 
154-156, 159, 164, 172, 175, 189, 
192, 193, 197, 199, 202, 209, 210, 
221-223, 228, 238, 239, 248, 250, 
260, 269, 273-279, 324, 325, 327, 
363, 365, 374, 431, 443, 449, 457, 
459-461, 483, 485, 494, 500, 534, 
553, 556, 563, 565, 577, 579, 584-
586, 588-590 
háborúskodás 174, 365 
had 99, 122, 131, 148, 153, 163, 168, 
170, 174, 181, 185, 193, 196, 200, 
208, 223, 225, 273, 324, 364, 366, 
373, 460, 485, 497, 498, 563, 564 
haderő 28,  93, 96, 99, 105, 106, 111, 
112, 123, 164, 165, 177, 241, 244, 
250, 273, 418, 428, 430, 459, 536, 568 
hadi jelvény 450 
hadiadó 222 
hadifogoly 33, 55, 91, 122, 141, 158, 
170, 193, 227 





hadiszerencse 100, 166, 174, 209, 280, 
563 
hadiszolgálat 59, 195, 214-217, 388, 553 
haditerv 102, 140, 279 
haditett 101, 197, 276 
haditudomány 253, 428 
hadivállalat 286 
hadjárat 6, 7, 50, 57, 86, 105, 152, 188, 
189, 196, 197, 202, 209, 245, 270, 
325, 364, 374, 388 
hadsereg 48-51, 71, 86, 87, 93, 94, 96, 
97, 100, 102, 103, 105-113, 117, 119, 
121, 123, 129, 131, 132, 134, 135, 
137, 138, 140, 142, 143, 145, 151, 
165, 167, 170, 171, 175, 177, 179, 
184, 186-188, 190, 193, 194, 196, 
199, 201, 210, 215, 221-223, 226, 
227, 229, 242, 243, 247-253, 273-275, 
286, 342, 365, 380, 383, 414, 415, 
424, 429, 431, 449, 450, 457, 460, 
461, 470, 482, 484, 489, 492, 499, 
528, 534, 540, 544, 546, 564-566, 
574, 577  
hadvezér 46, 47, 71-73, 83, 91, 92, 94, 
97, 103, 120, 136, 138, 153, 172, 187, 
211, 216, 228, 240, 246, 257, 280, 
319, 357, 363, 364, 460, 519, 557, 585 
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hagyaték 420, 435 
hagyomány 4, 92, 159, 176, 178, 187, 
210,  213, 220, 242, 297, 347, 348, 
413, 415, 447, 450, 456, 565, 584 
hagyományos 90, 97 
hairesis 139 
haj 23, 535 
hajadon 29, 31, 305, 356, 388, 390, 440, 
552 
hajító gép 190 
hajítódárda 245 
hajlandóság 109, 123, 133, 176, 204, 
206, 219, 227, 266, 286, 304, 306, 
312, 330, 391, 487, 488, 528 
hajó 71, 112, 233, 238, 263, 307, 325, 
331, 378, 439, 479, 530, 537 
hajóhad 129, 167, 223, 307, 325, 344 
hála 12, 18, 22, 44, 56, 61, 97,  139, 175, 
213, 242, 258, 259, 264, 276, 289, 
292, 316, 321, 329, 343, 351, 390, 
400, 470, 472, 525, 527, 544, 563, 575 
hálaáldozat 19, 28, 102, 477, 543, 560 
hálaimádság 321 
halál 8, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 35, 40, 41, 
46, 52, 59, 71, 75, 84, 85, 92, 103, 
104, 107, 112-116, 119, 121, 125, 
146, 150, 153, 155, 158, 161, 163, 
171, 172, 174, 175, 180, 181, 191, 
200, 207, 208, 213, 236, 238, 246, 
249, 258, 261, 265-267, 279, 283, 
284, 289, 291-294, 300, 318, 323, 
331, 332, 336, 338, 339, 361, 370, 
375, 378, 380, 381, 383, 384, 386, 
391- 393, 397, 401, 402, 404-412, 
414, 416-418, 421, 422, 425, 428, 
434, 437, 440, 448, 450, 460, 461, 
464, 469, 473, 474, 476-478, 485, 
488-492, 496, 504, 506-508, 518-522, 
527, 534, 538, 539, 541, 551, 552, 
557, 558, 566, 573, 574, 578, 580, 
583, 586, 587 
halálbüntetés 38, 130, 320, 375, 378, 
411, 416, 484 
halálfélelem 144, 483, 527 
halálmegvetés 364 
halálnem 445 
halálos  91, 235, 237, 258, 271, 277, 
345, 357, 360, 379, 399, 452, 475, 
496, 497, 503, 511, 516, 517, 520, 
529, 530, 539, 547, 552, 586 
hálás 136, 209, 285, 436, 498, 508, 533 
hálátlan 173, 292, 530, 553, 565 
hálátlanság 135, 209, 353, 421, 540, 525 
haldokló 411 
halhatatlan 123, 444 
halhatatlanság  92, 441 
halott 169, 416, 425, 552, 553 
hamis 41, 42, 373, 507, 521, 521, 590 
hamu 34, 566, 570 
hangulat  36,164, 287, 304,  316, 335, 
337, 353, 362 
hanyag 119, 205 
harag 16, 23, 30, 32, 35, 36, 40, 41, 45, 
48, 70, 81, 85, 94, 104, 108, 130, 132, 
158, 168, 175, 176, 188, 207-209, 
222, 231, 247, 266-269, 278, 289, 
302, 314, 333, 335, 350, 352, 357, 
362, 366, 372, 374, 375, 378, 381, 
389, 391, 394, 396, 409, 414, 458, 
460, 467, 476, 482-485, 489, 493, 
497, 506-508, 517, 530, 541, 544, 
545, 547, 549, 554, 564, 575, 581 
harc 28, 48, 70, 91, 95, 96, 100-102, 110, 
111, 113, 115, 116, 118, 120, 129, 
135, 136, 142, 144, 155, 170, 180, 
189, 194, 195, 196, 198,  199, 250, 
274, 275, 279, 280, 298, 325, 389, 
425-427, 461, 489, 492, 493, 498, 
500, 501, 537, 549, 571 
harcos 96, 97, 99, 113, 114, 116, 123, 
127, 128, 134, 142, 232, 233, 236, 
250, 252, 415, 457, 499, 501 
haszon 163, 273, 277, 282, 285, 287, 
296, 304, 314, 379, 401, 423, 428, 
429, 443, 532 
hatalmas 82, 94, 113, 117, 127, 129, 165, 
179, 192, 206, 264, 273, 297, 301, 
302, 312, 315, 317, 328, 330, 345, 
350, 369, 407, 424, 426, 428, 479, 
484, 488, 499, 504, 511, 513 
hatalom 9-11, 42, 50,  53, 59, 78, 85, 87, 
128, 134, 148, 161, 164, 167, 173, 
175, 177, 179, 180-182, 187, 192, 
199, 200, 206, 221, 224, 227, 232, 
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433, 465, 467, 473, 494, 526, 547, 
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435, 445, 458, 488, 489, 552, 557 
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456, 580 
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392-395, 402, 403, 507 
kínvallatás 369, 380, 393, 400, 402, 470, 
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kínzás 88, 257, 300, 359, 360, 380, 409, 
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339, 342-384, 419, 420, 422, 436, 
479, 541, 557, 562, 563 
kíséret 13, 143, 204, 207, 233, 236, 282, 
286, 341, 348, 376, 397, 432, 436, 
449, 470, 516, 560, 561, 567 
kísérő 116, 143, 191, 233, 238, 324 
387, 442, 485, 519, 523 
kísértés 265 
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334-336, 399, 415, 493, 546, 562, 
563, 565 
kiváltság 209, 210, 212, 215, 228, 326, 
327, 329, 330, 339, 348, 388, 399, 
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kívánság 59, 79, 84, 134, 139, 213, 265, 
282, 305, 306, 397, 398, 405, 411, 
415, 420, 453, 459, 467, 476, 483, 
488, 489, 505, 510, 543, 558, 583 
kivégzés 39, 177, 257, 290, 292, 382, 
394, 400, 401, 413, 436, 469, 502, 540 
kockakő 120, 306, 584 
kockázat 488, 496, 527 
kocsi 77, 437, 470, 550 
koldus 433, 465 
kommagénéi 463, 552 
kormány 219, 266, 284, 346 
kormányzás 160, 246, 284, 322, 325, 
342, 367, 428, 475, 483, 535, 586 
kormányzó 104, 203, 205-207, 213, 214, 
223, 227, 306, 318, 319, 362, 420, 
445, 447, 450, 458, 460, 468, 482, 
541-544, 550, 553, 556, 558, 568, 
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kormányzóság 38, 397, 446, 447, 456, 
554, 588 
korona 11, 31, 104, 131, 148, 160, 186, 
285, 286, 415, 429, 478, 563, 586, 587 
korsó 5, 59, 60, 64, 69, 471 
koszorú 62-64, 133, 224, 226, 228 
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koszorúpénz 121 
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568 
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kőfal 189, 307, 318, 320 
kőlap 318, 344 
kölcsön 78, 145, 366, 467, 552 
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költség 12, 17, 19, 21, 28, 58, 76, 122, 
306-308, 324, 342-344, 350, 397, 432, 
447, 456, 480, 487, 549, 553, 582 
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könny 15, 265, 337, 399, 400, 551 
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346, 443, 490, 544, 554, 560, 567, 
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könyvtár 55, 58, 60, 209 
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444, 460, 526, 534, 546 
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lovag 452, 502, 511, 514, 516, 527    
lovas 43, 94, 95, 97, 105, 113, 128, 131, 
165, 172-174, 184, 194, 231, 233, 
244, 246-248, 282, 387, 449, 492, 
497, 565 
lovascsapat 22, 244, 247, 427, 492, 567, 
579 
lovasság 47, 129, 146, 171, 184, 221, 
223, 243, 244, 246-248, 252, 273, 
274, 418, 430, 455, 460,  461, 478    
lövedék 128, 172, 426 




madár 472, 473, 515 
madárjóslat 461 
mágus 8, 573 
makacsság 282, 445 
makedón 18, 19, 24, 43, 47-49, 53, 54, 
87, 90, 98,  103, 111, 114-116, 118, 
120, 123, 141, 146, 209, 500, 515, 
544, 563, 586, 589 
márvány 5, 17, 84, 146, 305, 308, 350, 
584 
meander-dísz 63, 64 
meander-keret 63 
mécstartó 87, 97, 98, 192 
méd 8, 88  
megalopolisi 72, 103, 104 
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megmenekülés 276, 280, 285 
megmentő 89, 248 
megszentségtelenítés 52, 350 
megtiszteltetés 206, 261, 267, 286, 324, 
411, 415, 539, 546, 547 
megvesztegetés 186, 244, 283 
mellékfeleség 172, 448 
méltatlan 284, 292, 322, 411, 513 
méltatlanság 300, 340, 388, 485, 570 
méltó 116, 144, 326, 327, 329, 338, 344, 
351, 361, 379, 398, 401, 403, 407, 
435, 452, 462, 470, 474, 481, 486, 
488, 491, 505, 530, 537, 549, 557, 
581, 588 
méltóság 8, 9, 13, 19, 25, 30, 45, 46, 52, 
75, 76, 84-86, 107, 111, 114, 121, 
132, 136, 149, 158, 159, 170, 173-
175, 179, 182, 193, 202, 203, 209, 
210, 236, 239, 240, 242, 252, 255, 
258-262, 264, 267, 283, 288, 289, 
295, 305, 338, 339, 341, 358, 359, 
366, 367, 375, 395, 401, 409, 414, 
416, 421, 424, 427, 428, 438, 439, 
446, 447, 449, 461-464, 476, 479, 
485, 486, 509, 511, 519, 524, 532, 
534, 536, 540, 544, 546, 547, 550, 
556, 562, 563, 567, 578, 580-582, 
584-587, 589 
mélység 191, 245, 311, 312, 319 
menedék 168, 197, 236, 384, 588 
menedékhely 149, 347, 364 
menekülés 235, 240, 250, 251, 280, 404, 
522, 568 
menyegző 127, 251, 252, 305, 352 
menyasszony 117, 251, 259, 260 
méreg 202, 237, 291, 338, 360, 367 
393-395, 402, 404, 497 
merénylet , 40, 110, 130, 222, 233, 263-
265, 271, 272, 300, 357, 359, 360, 
371, 372, 377, 382, 392, 397, 399, 
405, 406, 409, 470, 494, 506, 508, 
512, 513, 515-517, 520, 522, 523, 
539, 545, 565 
mester 297, 437, 452, 491 
mesterkedés 371, 383, 384, 402, 491 
mészárlás 191, 250, 421, 537 
metoikoi 198 
mező 244, 302, 317, 438 
mina 13, 197 
misztérium 512, 516 
moábita 6, 27, 170, 172 
mocsár 116, 123, 492, 493, 499 
modius 185, 212 
móló 307 
mostohatestvér 155, 459, 463 
mózesi 5, 20, 559 
municípium 543 
munka 27, 30, 67, 72, 91, 194,  253, 300, 
303, 307, 312, 315-317, 320, 321, 
342, 343, 350, 437, 438, 440, 444, 
491, 492, 530, 538, 583, 589 
munkás 28, 80, 317, 584 
mű 86, 125, 140, 159, 313, 315, 316, 
348, 350, 384, 440, 443, 503, 528, 
582, 584, 589, 590 
műtárgy 64, 503 
műveltség 531, 589 
művér 515, 582 
művész 58, 59, 61, 62, 63, 64, 384, 403 




nabateus 100, 116, 141, 185, 188, 197 
nagylelkű 286, 311, 325 
nagylelkűség 57, 70, 219, 263, 427 
nagyravágyás 306, 335, 390, 399 
nagyravágyó 131, 178, 239, 269, 344, 
381 
nagytanács 208, 581, 583 
nazireus 543  
nehézfegyverzet 194, 461 
nemes 70, 77, 151, 153, 154, 196, 255, 
286, 292,  437, 448, 453, 505, 513, 
525, 526, 530, 550, 574 
nemeslelkűség 204, 399, 489 
nemzetség 13, 15, 29, 46, 84, 90, 107, 
124, 179, 193, 239, 242, 255, 262, 
272, 297, 350, 379, 438, 448, 449, 
463, 484, 583, 586, 587 
nép 3, 4, 6, 7, 13-16, 18, 19, 22-29, 31-
35,  40, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 
59-61, 70, 72, 74-76, 84, 86, 90, 92, 
97-99, 104, 107-109, 110, 112, 114, 
115, 119, 120,  135, 139, 141, 143, 
149, 159, 164, 175, 187, 188, 450, 
451, 456, 457, 474, 479, 484, 485, 
504, 506, 512,  513, 518, 520, 523, 
525, 531 533, 543, 545, 549, 551, 552, 
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554, 555, 568, 570-572, 575, 577-579, 
582, 586-589 
népgyűlés 204, 219, 523 




név 25, 32, 38, 53, 90 
nevelő 134, 471, 578 
nomos 136 
nő 9-11, 13, 23, 24, 30, 46, 79, 117, 226, 
231, 233, 234, 236, 239, 254, 261, 
266, 270, 288, 351, 354, 386, 388, 
389, 393, 402, 405, 408, 506, 520, 528 
nyaklánc 8, 39, 43 
nyaraló 480, 503, 537 
nyomorúság 56, 73, 84, 90, 169, 278, 
302, 304, 338, 439, 472, 473, 478, 
479, 507, 534, 579, 588    
nyugalom 172, 177, 180, 356, 479 
nyugtalankodás 205, 301, 387, 424, 541, 
542, 545, 568 
nyugtalanság 180, 221, 238, 259, 261, 




ok 55, 106, 107, 110, 120, 136, 150, 163, 
172, 178, 192, 197, 221, 259, 272, 
276, 283, 284, 286, 294, 296, 297, 
301, 316, 327, 339, 344, 345, 349, 
356, 359, 362-364, 367, 372, 377, 
381, 385, 389, 393, 403, 407, 409, 
421, 427, 431-434, 448, 450, 454, 
456, 459, 460, 468, 469, 476, 490, 
495, 500, 508, 511, 512, 520, 521, 
523, 543, 553, 556, 564, 568, 569, 
571, 572, 584 
okmány 203, 214, 221 
okos 11, 78, 80, 92, 222, 373 
olaj 5, 18, 70, 72, 243, 410, 582 
oligarchia 19 
oltalom 33, 398, 487, 488, 532, 565 
oltár   5, 14, 17, 47, 87, 88, 90, 97, 98, 
124, 125, 151, 170, 191, 264, 320, 
264, 320, 482 
oltári szolgálat 47, 191 
olvasó 61,181, 314 
olympiai játékok 344 
óra 38, 67, 191, 346, 352, 516, 525, 584 
orgyilkos 576 
oroszlán 298, 477  
országnagy 9, 127 
országrész 229, 272, 289, 295, 310, 315, 
363, 365, 388, 425, 563 
orvos 237, 293, 294, 395, 410, 520, 523, 
560 
ostoba 208, 339, 521 
ostrom 48, 49, 85, 99, 101, 103-106, 
113, 118, 128, 132, 136, 137, 148-
153, 156, 157, 164, 165, 167-169, 
172, 184, 186, 189-191, 193, 194, 
196, 201, 208, 222, 228, 232, 239, 
241, 242, 246, 253, 254, 256, 296, 
425-427, 431, 565 
ostromgép 100, 104-106, 118, 190, 191, 
253 
ostromló 185, 252 
ostromtorony 190, 251 
oszlop 146, 317, 320, 347 
oszlopcsarnok 16, 19, 72, 146, 317-320, 
324, 344, 425, 426, 514,  548, 549, 
568, 579, 584 
oszlopsor 253, 320 
osztagparancsnok 95 





ökör 79, 80, 321, 324, 439 
öldöklés 166, 254, 522 
önbizalom 279, 286 
öngyilkos, öngyilkosság 79, 85, 235, 
237, 258, 426, 464, 490, 540, 565  
önkényeskedés 178, 322, 422, 486, 531, 
533 
őr 12, 59, 256, 287, 414 
öreg 59, 61, 65-67, 77, 246, 254, 303, 
379, 382, 388, 398, 443, 472, 525 
őrjöngés 360, 503, 513, 528 
örök 11, 33, 44, 95, 114, 123, 133, 210, 
314, 315, 318, 407, 414, 444, 456, 
487, 513, 525, 583 
örökös 163, 322, 351 
örökség 49, 331 
öröm 10, 12, 25, 26, 37, 49-51, 56, 65, 
66, 68, 77, 98, 107, 129, 139, 177, 
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264, 281, 288, 305, 316, 321, 328, 
331, 357, 407, 411, 433, 437, 452, 
453, 467, 476, 477, 483, 489, 490, 
492, 499, 509, 513, 514, 519, 521, 
523, 532, 546, 552, 558, 560, 562, 
575, 579 
örömhír 477 
örömnap 42, 43 
örömujjongás 102, 263, 414, 415, 417 
örömünnep 321, 568 
őrség 147, 240, 473, 477, 537, 582 
őrszem 98, 140, 151, 242 
őrült 331, 538 
őrültség 485, 503, 508, 542 
őrváltás 497 
ős 16, 26, 42, 74, 88, 90, 93, 159, 218, 
219, 255, 267, 292, 296, 316, 321, 
381, 395, 483, 502, 519, 525, 532, 585 
ősatya 27, 219, 483 
ősi  4, 19, 36, 50, 54, 72, 73, 86, 88, 90, 
92, 93, 95, 98, 107, 115, 122, 176, 
187, 190, 199, 213, 214, 217, 219, 
295, 297-299, 304, 306, 307, 326-328, 
346-348, 407, 417, 439, 443, 456, 
461, 478, 483, 496, 526, 537, 542, 
545, 548, 551, 555, 558, 564, 565, 
567, 569, 573, 583 
összecsapás 280, 354, 429, 460, 564 
összeesküvés 32, 38, 39, 296, 300, 359, 
360, 369, 372, 377, 449, 470, 476, 
480, 481, 490, 504, 512, 517, 520, 
523, 528, 529, 561, 563 
összeesküvő 392, 470, 511-513, 515-
518, 520, 528, 540 
összeg 57, 58, 187, 189, 193, 326, 344, 
349, 369, 374, 390, 407, 465-467, 576 
összejövetel 219, 389, 393, 506, 545 
ösztön 468, 532, 581 
öszvér 73, 76, 234 




pajzs 28, 64, 128, 129, 203 
palást 104 
pálcikadísz 62 
palota 12, 17, 30-32, 34, 37, 65, 67, 77, 
85, 108, 134, 170, 177, 182, 190, 236, 
262, 264, 267, 300, 301, 303, 305, 
307, 309, 334, 351, 360, 361, 365, 
373, 394, 397, 412, 419, 426, 428, 
435, 438, 467, 472, 478, 503, 512, 
514, 516, 518, 529, 531, 539, 551, 
558, 562, 579 
panasz 20, 30, 33, 40, 129, 228, 230, 
263, 309, 311, 332, 335, 336, 347, 
361, 372, 375, 391, 396, 403, 434, 
439, 455, 544, 570, 571, 578 
panaszkodás 326, 398 
páncél 103, 105, 161 
pap  4, 5, 12-15, 18-24, 28, 47, 49, 50, 
66, 68, 73, 90, 110, 122, 124, 125, 
132, 170, 184, 185, 187, 191, 242, 
259, 295, 305, 317, 318, 320, 321, 
445, 446, 453, 454, 456, 578, 581, 583 
parancs 6, 10, 19, 23, 27, 34, 39, 40, 49, 
50, 57, 66, 67, 72, 81, 88, 90, 93, 102, 
108, 110, 113, 114, 116, 120, 128, 
129, 132, 143, 144, 156, 159, 188, 
194, 217, 225, 231, 241, 243-245, 
247, 258, 266, 282, 284, 293, 294, 
301, 306, 309, 313, 319, 322, 329, 
348, 358, 370, 371, 375, 380-382, 
398, 404, 408, 411, 413, 414, 418, 
419, 430, 431, 437, 439, 440, 442, 
443, 448, 451, 453, 457, 460, 461, 
470, 471, 474, 477, 482, 483, 485, 
489, 490, 492, 495, 503, 505-508, 
511, 519, 522, 525, 528, 530, 541, 
545, 550, 552, 560, 568, 569, 580 
parancsnok 8, 27, 48, 55, 60, 100, 102, 
173, 195, 205, 225, 233, 246, 294, 
319, 370, 419, 427, 429, 459, 466, 
468, 470, 473, 477, 494, 528, 539, 
549, 582 
parancsnokság 102, 105, 193, 194, 195, 
221, 223, 249, 267 
párduc 73 
párt 190, 232, 256 
pártfogás 97, 115, 149, 211, 487 
parthus 142, 152, 155, 170, 172, 173, 
196, 199, 457, 491-498, 559, 561-563, 
565, 566, 587 
pascha 417 
pászka 19, 184, 185, 446,  456, 568 
patak 101, 128, 157 
patrícius 502, 512, 520 
pazar 345, 414, 452, 487 
pecsét 41, 222, 282, 319,  414, 420, 456 
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pecsétgyűrű 104, 558 
példa 81, 90, 93, 95, 115, 144, 201, 202, 
218, 219, 392, 433, 456, 468, 483, 
489, 490, 539 
pénz  6, 33, 34, 47, 55, 59, 61, 76, 78, 
80, 81, 94, 112, 122, 145, 185, 186, 
197, 243, 270, 285, 303, 325, 326, 
344, 346-348, 364, 369, 384, 464, 
466, 491, 497, 520, 530, 536, 560, 
576, 582, 584 
pénzadomány 147, 325 
pénzajándék 224, 227 
pénzbírság 22, 219, 220, 389, 390, 583 
pénzkölcsön 367, 466 
pénzösszeg 14, 70, 231, 241, 307, 392, 
405, 578 
pénztár 122, 219, 222, 370 
per 70, 572 
pergamen 65 
perzsa 5, 7, 8, 17-19, 23, 25, 29-33, 42, 
45, 48, 50, 53 59, 88, 152, 209, 579, 
585, 589 
phylarchos 172 
piac 141, 232 
piaci felügyelő 220 
pillanat 202, 269, 284, 289, 292, 300, 
412, 413, 433, 484, 488, 506, 511-
513, 517, 527, 535, 569 
piramis 566 
pogány 306 
poggyász 168, 238 
pohárnok 25, 223, 290, 291, 356 
polgár 76, 90, 103, 128, 168, 198, 204, 
210, 215, 216, 254, 256, 296, 300, 
344, 417, 434, 502, 505, 508, 519, 
526, 528, 529, 539, 552, 554, 577, 580 
polgárháború 351, 527, 534 
polgárjog 70, 202, 216, 217, 329, 541, 
577 
polgárság 131, 299 
polgártárs 164, 218, 220, 256, 296, 513, 
526, 534 
politika 589 
pompa 25, 80, 265, 297, 298, 307, 345, 
393, 414, 437, 478-480, 548, 551, 582 
pompás 98, 117, 130, 158, 160, 186, 
188, 189, 192, 236, 271, 273, 274, 
287, 298, 301, 306-308, 312, 315, 
317, 324, 329, 343, 379, 391, 409, 
433, 447, 464, 487, 553, 557, 560 
pontifex maximus 210, 346, 542 
portyázás 274, 309, 363 
praefectus 468, 477 
praetor 153, 154, 192, 203, 347 
praetorianus 532 
proconsul 211, 218, 220, 348, 465 
próféta 3, 17, 18, 111, 452, 567, 576 
propraetor 215, 216 
proquaestor 215, 216 




puszta 91, 97, 100, 116, 196, 278, 293, 
299, 345, 357, 402, 429, 474, 498, 
499, 576, 579 
pusztaság 254, 343, 499 
pusztítás 228, 427 
pusztulás 98, 144, 172, 228, 460, 490 








rab 30, 336, 471, 472 
rablás 309, 311, 363, 375 
rabló 205, 244-246, 309, 363-366, 374, 
424, 443, 468, 494, 570, 575-577, 
579, 582, 583, 588  
rablóbanda 205,  244, 430, 554, 575 
rablóhadjárat 203, 363 
rablóportya 309, 363, 364, 366, 374, 
491, 499, 588 
rablótámadás 387, 493, 570 
rablóvezér 205, 363, 427, 515, 554 
rabság 444, 472 
rabszolga  3, 9, 32, 33, 57, 59, 82, 83, 
122, 162, 187, 199, 222, 228, 248, 
251, 276, 322, 327, 345, 367, 393, 
395, 402, 405, 406, 430, 436, 437, 
445, 464, 466-468, 470, 471, 473, 
477, 480, 497, 503, 504, 511, 514, 





rabszolgalány 82, 83, 351, 352, 356, 405, 
448, 452 
rabszolganő 393 
rabszolgaság 40, 59, 73, 94, 115, 169, 
246, 
442, 445, 576 
rabszolgasors 57, 59, 322 
rágalmazás 183, 338, 375, 504 
rágalmazó 291, 323, 332, 397, 400 
rágalom 41, 42, 160, 161, 268, 289, 290, 
332-334, 338, 340, 351, 354, 360, 
366, 368, 374, 396, 520, 573 
ragaszkodás 33, 285, 287, 325, 330, 334, 
388, 399, 414, 415, 451, 544, 546, 
556, 558 
rajtaütés 140, 167, 240 
rang 13, 38, 42, 161, 163, 261, 305, 323, 
398, 417, 442, 446, 481, 502, 506, 
509, 516, 521, 537 
ravasz 80, 222, 263, 522 
reggel 25, 38, 67, 96, 129, 141, 179, 190, 
246, 474, 514, 538, 550 
régi 139, 213, 229, 276, 315-317, 322, 
331, 347, 358, 360, 379, 471, 496, 541 
rejtekhely 96, 117, 251, 309, 374 
remény  44, 47, 103, 109, 140, 142, 164, 
167, 175, 177, 188, 200, 231, 239, 
253, 266, 269, 276, 279, 280, 287, 
296, 297, 299, 302, 310, 329, 333, 
334, 338, 340, 342, 371, 380, 398, 
401, 452, 474, 478, 488, 495, 499, 
501, 504, 511, 520, 522, 534, 563 
reménység 144, 178, 196, 258 
reménytelen 281, 294, 563 
rémuralom 360 
rémület 96, 143, 167, 178, 246, 358, 360 
427, 492, 518, 519, 531, 538, 579 
rend 90, 200, 361, 478 
rendelés 162, 227-230, 256, 333, 347, 
348, 410, 548 
rendelet  3-5, 19, 32-34, 41-43, 56-58, 
73, 199, 200, 210, 211, 220, 214-217, 
221, 408, 539-545, 578, 579 
rendelkezés 29, 66, 127, 133, 180, 191, 
211, 213, 266, 277, 313, 333, 348, 
411, 424, 457, 485, 555 
repkény 63, 64 
rés 191, 201, 273 
részvét 281, 337, 340 
rettegés 143, 144, 178, 255, 263, 306, 
337, 469, 479, 499, 500 
rettenetes 357, 362, 393, 498 
rideg, ridegség 292, 381, 452, 588 
roham 100, 114, 129, 167, 190, 199, 235, 
242, 244, 249, 253, 277, 282, 364, 
548, 587 
rokon 8, 9, 11, 41, 51, 89, 129, 132, 168, 
187, 206, 294, 333, 345, 364, 365, 
379, 380, 398, 402, 409, 412, 413, 
415, 418, 419, 422, 423, 431-433, 
435, 445, 457, 469, 476, 497, 498, 
526, 528, 558, 561, 564, 583 
rokonság 84, 88, 126, 138, 139, 241, 
261, 297, 305, 350, 384, 402, 408, 
431, 475, 531, 537, 541 
rom  26, 27, 157, 203, 275, 324 
római  22, 70, 71, 86, 111, 112, 131, 
138, 139, 149, 153, 187, 188, 190, 
191, 194-196, 200, 203, 204, 209, 
211, 213, 215, 217-219, 221, 227, 
231, 239, 240, 242-245, 249, 250, 
253, 255, 257, 260, 267, 268, 273, 
286, 287, 306, 316, 318, 319, 326, 
327, 330, 335, 341, 346, 360, 364, 
376, 378, 382, 384, 388, 391, 395, 
396, 413, 420, 425-432, 434, 436, 
442, 445, 447, 450, 455, 456, 466, 
472, 474-476, 481, 483, 484, 489, 
490, 502, 505, 508, 512, 522, 525, 
530, 539, 540, 542, 550, 553, 555, 
563, 570, 571, 574, 576, 577, 579, 
584, 587-589 
romlás 35, 403, 531 
rossz 109, 131, 134, 142-144, 173, 258, 
263, 268, 274, 275, 284, 285, 287, 
305, 311, 312, 325, 333, 338, 353, 
354, 357, 401, 411, 418, 493, 514, 
519, 532, 588 
ruha 10, 12, 15, 23, 34, 36, 38, 49, 76, 
130, 207, 298, 299, 303, 317, 318, 
405, 451, 454, 468, 478, 506, 550, 583 




sabbat 88, 218, 219, 220 
saka 457, 566 
samáriai 5, 6, 15, 20, 76, 467 
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samaritánus, szamaritánus 12, 16, 17, 19, 
20, 27, 46, 54, 75, 88, 89, 125,  455, 
570-572, 569 
sánc 104, 137, 156, 174, 190, 232, 251, 
252, 273, 279, 280 
sanyarúság 296, 315, 433 
sarc 212, 246 
sárgaság 410 
sárkány 84 
sas 84, 408 
sátor 25, 29, 458, 512, 514, 585 
sátoros ünnep 25, 121, 151, 160, 170, 
263 
satrapa 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 26, 29, 
33, 41, 43, 46, 231, 233, 272, 457, 
492-495, 557, 561      
seb 131, 237 
segédcsapat 48, 94, 128, 134, 142, 172, 
188, 194, 201, 221, 252, 329, 430, 483 
segítőtárs 286, 325, 363 
sereg 51, 84, 91, 99, 100, 102, 104-106, 
110, 113, 116, 118, 127, 128, 137, 
140, 148, 152, 153, 166, 168, 194, 
232, 242, 244, 250, 252, 275, 334, 
365, 375, 427, 429, 430, 455, 459, 
460, 499, 536, 564 
sérelem 120, 154, 172, 280, 326, 328, 
333, 346, 367, 368, 390, 433, 504 
serleg 5, 59, 69, 136 
sértés 88, 151, 351, 380, 409, 458, 465, 
482, 553, 570, 577 
sérthetetlen 121, 277, 346 
sicarius 579, 581, 582 
siker 102, 240, 288, 306, 331, 506, 535, 
536 
síkság 94, 96, 101, 127-129, 137, 138, 
145, 212, 247, 248, 297, 301, 306, 
343, 427, 447, 461, 569 
sír 152, 265, 270, 349, 350,  414 
sírbolt 114, 200, 350, 458 
síremlék 146, 223, 447 
skarlátszövet 87 
smaragd 63 
só 72, 121 
sógor 163, 240, 409, 411 
sors 95, 140, 143, 159, 202, 237, 239, 
281, 292, 338, 339, 350, 367, 368, 
378-380, 385 
392, 394, 398-400, 426, 429, 430, 444, 
462, 463, 472, 473, 478, 521, 523, 
529, 532, 534, 538, 540, 547, 551, 
557, 561, 562, 588 
sorscsapás 275, 278, 284 
stadion 67, 85, 105, 111, 235, 317, 320, 
282, 305, 415, 451, 499, 503, 550, 
566, 569, 576 
stratégos 45, 90, 93, 246, 347 
súly 197, 115, 191, 207, 222, 478 
súlyos 261, 274, 275, 284, 293, 302, 322, 
333, 338, 378, 396, 403, 409, 429, 
431, 433, 454, 455, 472, 476, 482, 
483, 490, 495, 497, 523, 533, 565, 572 
süveg 50, 514, 525, 534, 555, 584, 589, 
590 
synedrion 195, 206-208,  283 




szabad 9, 122, 237, 270, 275, 327, 341, 
402, 420, 447, 505, 514, 589 
szabad akarat 140 
szabados 508, 510, 513, 516, 520, 525, 
527, 534, 537, 539, 570, 574 
szabadság 12, 53, 92, 95, 97, 114, 115, 
144, 146, 192, 220, 229, 263, 276, 
442, 445, 471, 508, 510, 513, 516, 520 
szabadságszerető 509 
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340, 370, 371, 379, 382, 507 
szántóföld 47, 165, 301, 231 
származás 258, 264, 268, 428, 479, 590 
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495, 499, 504, 508, 511, 517, 519, 
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123, 137, 140, 171, 178, 192, 235, 
255, 264, 265, 272, 278, 350, 353, 
360, 362, 367, 370, 376-378, 393, 
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506, 520, 532 
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92, 95, 109, 152, 153, 170, 175, 199, 
206, 213-219, 295, 297-299, 304, 307, 
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437, 446, 463, 468, 478, 496, 514, 
515, 542, 545, 547, 551, 558-561, 
563-565, 567 
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336, 338, 341, 370, 391, 398, 410, 
415, 428, 449, 471, 473, 484, 518, 
533, 538, 552, 561, 578, 581 
szolgálat 26, 29, 125, 148, 180, 192, 213, 
222, 287, 350, 358, 409, 423, 477, 
506, 508, 511, 547, 583 
szolgálóleány 35, 36 
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570 
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199, 232, 269, 297, 303, 304, 309, 
310, 363, 433, 495, 501, 550 
szónok 230, 407, 419, 420 
szórakozás 53, 298, 325, 336, 343, 487, 
505, 530, 549 
szorgalom 15, 27, 58, 62, 67 
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szökés 179, 233, 263, 371, 377, 588 
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304, 339, 340, 346, 349, 350, 397, 
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190, 201, 242, 248-252, 273-275, 279, 
430, 533, 537, 539, 564, 565 
tábornok 212 
tábortűz  96, 141 
talpnyaló 367 
támadás 98, 123, 140, 173, 190, 229, 
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310, 418, 425, 443, 569 
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125, 139, 142, 143, 148, 151, 168, 
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215, 216, 218- 220, 228, 231, 232, 
247, 256, 260, 263, 271, 282, 285, 
296, 311, 326, 347, 348, 352, 354, 
362, 380, 385, 400, 423, 429, 431, 
455, 508, 555, 569 
tanácsadó 104, 202, 325, 358, 423 
tanácskozás 89, 358, 527, 532 
tanácsos 22, 89, 125, 539 
tanácstalan 333, 372 
tanítás 140, 158, 443, 444, 590 
tanítómester 407, 436, 444 
tanítvány 158, 161, 256, 437 
tanú 202, 208, 338, 377, 399, 403, 404, 
422, 470, 472, 488, 507, 590 
tanúság 523, 524 
tanúvallomás 398, 400, 403, 507 
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tapasztalatlanság 332, 337 
tárgyalás 188, 190, 208, 291, 330, 348, 
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545, 571 
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72, 73, 94, 103, 107, 109, 121, 122, 
136, 137, 141-143, 145, 172, 179, 
187, 197, 213, 217, 223, 227, 229, 
310, 346, 347, 387, 392, 434, 435, 
441, 495, 550, 553, 557 
tavasz  94, 187, 324, 483 
tehetetlenség 332, 510 
tehetség 159, 280, 531 
tekintély 126, 157, 187, 199, 286, 351, 
366, 460, 483, 498, 502, 535, 538, 583 
tékozló 81, 367, 464 
tél 72, 250, 251, 324, 491 
telepes 156, 198, 301, 343 
teljhatalom 78, 377 
temetés 176, 411, 414 
templom 3-8, 11, 12, 15-19, 22, 24-27, 
45, 47-52, 54, 59, 60, 64, 69, 72, 73, 
76, 86-90, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 
110, 111, 122, 124-126, 129, 130,133, 
141, 143, 144, 147, 151, 157, 160, 
170, 181, 182, 184, 186, 191, 195, 
197, 190, 207, 211, 227, 238, 271, 
301, 302, 306, 251-254, 308, 311, 
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344, 347, 348, 407-409, 415, 417, 
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488, 490, 491, 502, 503,  524, 537, 
543, 545, 549, 553, 556, 560, 563, 
568, 570, 576, 579, 580, 583-587 
templomépítés 6, 12, 14, 15, 17, 18, 20 
templomgyalázás 409 
templomi írnok 21 
templomi jegyző 73 
templomkincs 192, 346, 426 
templomparancsnok 571 
templomrablás 328 
templomrabló 346, 347 
templomszolga 13, 21, 22, 192 
tenger 9, 50, 66, 67, 187, 228, 233, 307, 
308, 310, 324, 339, 418, 502, 503, 513 
tengerpart 162, 164, 174, 189, 219, 225, 
231, 233, 263, 308, 312, 431 
tengerparti ház 67 
teremtés 589 
termény 244, 302 
termés 10, 28, 189, 249, 302 
természettudomány 66 
terv 34, 68, 118, 130, 140, 142, 179, 196, 
209, 222, 224, 227, 233, 234, 239, 
253, 263, 268, 281, 295, 299, 306, 
307, 316, 359, 366, 370, 372, 377, 
380, 385, 386, 389, 400, 406, 420, 
438, 448, 453, 454, 459, 464, 470, 
479, 505, 508-514, 517, 533, 537, 
558, 590 
testőr 8-10, 38, 131, 161, 349, 369, 392, 
413, 457, 493, 505, 512, 532 
testőrkatona 518, 532 
testőrparancsnok 507 
testőrség 28, 55, 60, 122, 161, 207, 224, 
250, 289, 300, 304, 388, 415, 470, 
494, 513, 532, 535, 536, 539 
testőrtábor 574 
testvér 15, 45-48, 75, 79, 80, 84, 85, 92, 
99, 100, 102, 108, 110, 115-118, 121, 
128, 132, 137, 139, 141, 144-150, 
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164, 170, 172, 173, 179, 181, 182, 
186-188, 200, 206, 208, 225, 230, 
231, 233, 234, 236-238, 240, 244, 
247-251, 257, 260, 262, 268, 282-284, 
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343, 351, 352, 354, 359, 368, 383-
386, 390, 391, 393-403, 407, 413, 
418, 419, 425, 428, 429, 432, 435, 
439, 440, 449, 458, 459, 461, 463-
465, 469,  474, 479, 482, 484, 491, 
493-497, 502, 530, 531, 533, 537, 
544, 546, 550, 556, 558, 563, 564, 
566, 568, 572-575, 578, 581, 584, 
586, 587 
testvérgyilkosság 162, 392, 395 
testvérháború 155, 223 
tetrarcha 385, 413, 430, 458, 459, 461, 
463, 465, 479, 481, 551 
tetrarchia 312, 356, 392, 394, 446, 460, 
572 
teve 13, 171 
thrák 415 
tiara 563 
tilos  73, 79, 152, 210, 212, 213, 254, 
298, 299, 306, 320, 439 
tiltott 268, 269, 291, 391, 448 
tiszt 91, 243, 381, 414, 528 
tisztátalan 448 
tisztátalan hely 125 
tisztelet 26, 30, 51, 238, 259, 261, 263, 
266, 283, 312, 313, 323, 325, 342, 
345, 347, 350, 397, 407, 415, 453, 
465, 467, 479, 482, 484-486, 489, 
490, 495, 512, 514, 515, 534, 550, 
581, 582, 586 
tisztesség 260, 272, 399, 489 
tisztség 357, 580 
tisztulás 19, 73 
tisztviselő 4, 8, 19, 20, 65, 66,  83, 89, 
90, 326, 468, 469, 570, 577 
titkos 87, 252, 266, 269, 321, 359, 392, 
393, 506 
titok  41, 79, 116, 118, 182, 208, 224, 
233, 244,  263, 266, 313, 332, 352, 
357, 389, 393, 401, 431, 433, 446, 
451, 468, 493, 496, 509, 511, 574, 581 
tivornya 34, 391, 421, 495, 552 
tized 10, 28, 51, 211, 302, 456, 485, 491, 
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tóga 514, 515, 519 
tojásfüzér 62, 63 
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torony 105, 122, 144, 150, 191, 306-308, 
321, 343, 425, 456 
tömeg 15, 22, 50, 184, 343, 418, 451, 
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történelem 290, 350, 433, 461, 490, 525, 
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történetíró 6, 7, 58, 68, 104, 165, 181, 
191, 226, 350, 533, 575 
törvény  4, 14, 19-21, 23-25, 30, 32, 33, 
35, 36, 42, 46, 51, 55, 56, 58,  61, 65, 
67, 68, 72-74, 86-88, 90-95, 98, 106, 
107, 115, 116, 122, 124-126, 144, 
162, 204, 207, 208, 461, 463, 476, 
483-486, 489, 491, 492, 495, 496, 
504, 510, 525, 528, 530, 534, 573, 
450, 451, 454, 543-545,  548, 555, 
560, 569, 581,  590 
törvényhozó 14, 68, 483 
törvénykönyv 59-61, 68, 159, 560, 569 
törvénysértés 432, 496, 523, 533, 546, 
581 
törvényszegés 484, 505, 526, 530 
törvényszegő 22, 115, 230 
törvényszék 256, 258, 376, 377, 504, 
571, 581 
törvénytekercs 88 
törvénytelen, törvénytelenség  88, 206, 
279, 262, 422, 423, 581 
törvénytudó 60, 407, 408, 548, 559 
törzs 4, 13, 15, 18, 22-24, 27, 31, 59-61, 
84, 101, 170, 415, 457, 566, 583 
törzstiszt 378, 416, 417, 421, 506, 514, 
522, 574 
trágár 506, 516 
triumvir 229 
trón 6, 11, 16, 20, 29, 30, 32, 36, 42, 46, 
54, 59, 59, 85, 106, 107, 126, 127, 
130-132, 134, 147, 152, 154-156, 160, 
163, 164, 167, 173, 174, 176, 179, 
180, 187, 196, 205, 231, 236, 239, 
242, 252, 259, 260, 269, 272, 295, 
296, 316, 321, 333, 334, 336, 357, 
366, 367, 383, 413, 421, 433, 434, 
448, 449, 458, 474, 477, 479, 489, 
531, 532, 538, 544, 560, 562 
trónkövetelő 537, 538 
trónörökös 395, 401 
tudomány 382, 531, 590 
túsz 117, 120, 145, 152, 177, 224, 237, 
448, 449, 457, 458, 555, 580 






udvar 9, 24, 37, 38, 40, 267, 358, 368, 
371, 406, 436, 553, 555, 559 
udvari bolond 82 
unoka  70, 167, 226, 240, 385, 406, 456, 
471, 474, 475, 531, 587 
úr 83, 187, 205, 280, 285, 286, 290, 312, 
316, 342, 419, 445, 464, 471, 475, 
503, 504, 545, 558 
uralkodás 3, 7, 18, 22, 27-29, 31, 44, 86,  
147, 150, 159, 162, 179, 180, 187, 
258, 261, 267, 275, 282, 284, 296, 
302, 307, 311, 313-316, 318, 331-333, 
336, 342, 367, 401, 409, 414, 419, 
420, 434, 439, 440, 448, 449, 458, 
469, 476, 478, 533, 535, 542, 558, 
566, 567, 573-575, 582, 583, 588-590 
uralkodó 7, 41, 108, 131, 152, 164, 172, 
177, 188, 199, 200, 206, 209, 226, 
230, 269, 295, 306, 329, 339, 346, 
383, 422, 434, 459, 460, 475, 518, 
526, 527, 534, 537, 538, 550, 552, 
553, 556, 560, 565 
uralkodóház 8, 77, 255, 330 
uralom 33, 75, 107, 146, 147, 160, 163, 
172, 173, 176, 178, 182, 183, 188, 
196, 198, 206, 222, 228, 231, 232, 
242, 254-256, 259, 260, 262, 267-269, 
281, 283, 284, 286, 295-297, 310, 
311, 313, 314, 316, 327, 333, 334, 
336, 339, 355, 366, 383, 388, 390, 
398, 400, 402, 415, 418, 421, 429, 
434, 435, 457, 461, 463, 474, 476, 
511, 524, 525, 530, 533-538, 541, 
544, 557, 566, 574, 575 
úrnő 263, 405 
út 26, 27, 92, 116, 142, 146-148, 158, 
165, 201, 238, 242, 244, 247, 259, 
277, 283, 286, 325, 341, 354, 364, 
383, 419, 426, 433, 438, 448, 449, 
455, 461, 480, 484, 489, 493, 495, 
496, 504, 518, 543, 561, 569, 580 
utasítás 236, 287, 406, 456, 531, 555 
utód 3, 19, 21, 24, 44, 51-54, 149, 163, 
169, 281, 302, 307, 309, 316, 333, 
336, 341, 350, 356, 387, 388, 390, 
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394, 397-399, 401, 406, 413, 422, 
423, 433, 446, 447, 456, 461-463, 
470, 474, 476, 526, 553, 554, 556, 
557, 563, 566, 567, 575, 578, 583, 




üdv 23, 532, 550 
üdvösség 560 
üdvözlet 21, 41, 132, 139, 213, 215, 216, 
228, 229, 283, 348 
ügyes 309, 310, 333, 334, 340, 351, 369, 
370, 420, 436, 520, 536 
ünnep 13, 14, 19, 25, 28-30, 44, 91, 98, 
122, 152, 160, 170, 184, 204, 219, 
223, 232-264, 319, 321, 324, 327, 
344, 417, 418, 421, 425, 431, 446, 
456, 461, 456, 512, 540, 550, 568, 
569, 571, 582 ünnepélyes 263, 342, 
348, 416, 431 
ünnepi tisztulás 224 
ünnepnap 25, 44, 53, 65, 122, 139, 152, 
326, 328, 420, 422, 576, 579 
ünnepség 342, 343, 550 
ürügy 46, 160, 174, 197, 224, 237, 238, 
243, 247, 270, 422, 511, 545, 559, 
565, 574 
ütközet 94, 96, 164, 167, 181, 202, 273, 
274, 279, 365, 428, 429, 549 





vacsora 251, 354, 453, 497 
vád 20, 23, 41, 42, 52, 89, 132, 186, 200, 
207, 223, 230, 256, 266, 283, 286, 
291, 311, 332, 337, 338, 340, 341, 
353, 359, 361, 367, 369, 370, 373, 
374, 377, 382, 391, 392, 396, 397, 
399, 400, 401, 403, 407, 434, 454, 
456, 463, 469-471, 480-482, 503, 504, 
507, 520, 521, 523, 549, 565 
vadállat 298, 342, 402, 433 
vádaskodás 332, 357 
vadászat 293, 359, 369, 382, 449 
vádló 227, 403, 423, 439 
vágy 79, 87, 260, 273, 274, 281, 305, 
360, 427, 506, 559, 560, 563 
vagyon 4, 10, 22, 24,  33, 40, 44, 57, 73, 
77, 78, 81, 83, 85, 91, 155, 182, 206,  
236, 254, 273, 285, 295, 305, 345, 
346, 433, 439, 442, 446, 464, 468, 
472, 481, 488, 502, 511, 520, 530, 
567, 581 
vagyonbecslés 441, 442, 446, 567 
vakmerő 108, 116, 138, 167, 182, 196, 
206, 224, 253, 311, 401, 428, 436, 
438, 443, 488, 562, 580 
vakmerőség 228, 229, 272, 283, 331, 
335, 364, 398, 400, 402, 407-409, 
418, 425, 431, 445, 524, 582 
vállalkozás 102, 141, 148, 160, 190, 193, 
200, 226, 263, 299, 315, 344, 357, 
404, 408, 429, 436, 438, 505, 512, 
513, 563 
vallás 98, 104, 144, 151, 215-217, 219, 
312, 327, 328, 355, 542, 548, 556, 
558, 564, 572, 573 
vallomás 300, 354, 370, 371, 380, 392, 
393, 400, 402, 403, 438, 470, 471 
váltságdíj 57, 58, 60, 173, 237, 280 
vám 212, 218, 326 
várfal 10, 27, 28, 100, 118 
városfal 27, 144, 152, 205 
városparancsnok  188, 456, 459 
védekezés 337, 360, 377 
védelem 143, 149, 207, 267, 306, 339, 
343, 382, 401, 516, 561 
védőbeszéd 340, 399, 482 
védőcsapat 153, 207 
végrendelet 167, 176, 391, 395, 398, 
406, 413-415, 419, 420, 422-424, 435 
végtisztesség 114, 175, 176, 265, 416, 
535 
végzet 34, 140, 282, 293, 350, 381, 513, 
551 
vélemény  36, 110, 137, 220, 260, 282, 
287, 291, 299, 303, 310, 328, 378, 
397, 404, 420, 422, 492, 508-510, 
517, 520, 526, 530, 533, 535, 536, 
539, 545, 547, 549, 559 
vén 15, 18, 24, 46, 72, 132, 139, 180 
vendég 30, 65, 66, 82, 158, 249, 324, 
550, 562 
vendégbarátság 230, 232 
vendégszeretet 239, 240, 487 
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vér 115, 151, 162, 242, 312, 398, 436, 
469, 475, 497, 508, 514, 519, 529, 564 
vérbosszú 364 
véres 248, 273, 279, 518, 520 
vereség 48, 97, 102, 103, 112, 114, 129, 
135, 140, 150, 155, 170, 172, 197, 
248, 249, 254, 280, 285, 429, 449 
vérfürdő 118, 253, 490, 498 
vérrokon 402, 432 
verseny 298, 415, 530, 549 
vérszomjas 382, 400, 429, 433 
veszedelem 10, 35, 36, 40, 44, 49, 75, 
91, 92, 95, 99, 111, 133, 143, 149, 
177, 178, 180, 182, 201, 208, 234, 
235, 237, 239, 250-252, 258, 276, 
280, 281, 285, 286, 288, 299, 316, 
332, 336, 338, 354, 357, 379, 384, 
405, 414, 417, 418, 425, 428, 457, 
460, 475, 484, 487, 490, 497, 503, 
510, 511, 517, 520-523, 528, 530, 
531, 533, 534, 539, 546, 547, 559, 
560, 566 
veszedelmes 260, 298, 402, 408, 424, 
438, 484, 492, 553 
veszély 30, 95, 110, 180, 206, 235, 261, 
271, 272, 360, 371, 486, 505, 508, 509 
veszélyes 383, 403, 476 
veszteség 150, 166, 274, 275, 429, 474 
vesztőhely 505, 540 
vétek 35, 176, 486, 578 
vétkes 24, 458, 544 
vetőmag 302, 304 
vezér 14, 91, 94, 104, 107, 111, 115, 
116, 129, 133, 137, 138, 140-145, 
152, 158, 165, 167, 168, 187, 194, 
221, 232, 244, 249, 250, 252, 342, 
365, 380, 375, 410, 415, 429, 431, 
461, 491, 495, 497, 504 
vezető 122, 175, 199, 205, 211, 215, 
228, 229, 244, 247, 289, 310, 424, 
543, 544, 555, 570, 578 
viadal 298, 520 
vidám 11, 13, 26, 547 
vidék 26, 72, 140, 192, 271, 287, 306, 
309, 310, 312, 322, 343, 363, 491, 557 
vigasztalás 408, 507 
vihar  71, 185, 227, 238, 239, 325     
világ 9, 10, 39, 50, 55, 60, 70, 126, 198, 
270, 305, 316, 319, 337, 402, 449, 
471, 506, 571, 574 
világuralom 273, 328 
virág 63, 64, 317 
viszály 53, 54, 86, 125, 159, 192, 262, 
290, 295, 331, 332, 334, 342, 361, 
362, 378, 400, 450, 459, 482, 550, 
554, 571, 572, 577 
viszálykodás 124, 156, 223, 333, 350, 
351 
389-391, 399, 403, 445, 459, 500, 541, 
545, 577, 578, 582 
viszony 221, 268-271, 274, 281, 288, 
291, 294, 305, 316, 330, 350, 352, 
355, 356, 367, 391, 393, 414, 436, 
437, 448, 465, 467, 500, 550, 553, 
573, 583 
vitéz  92, 113, 127, 143, 168, 278, 429, 
500, 513, 555 
vitézség 100, 114, 209, 248, 274, 276, 
277, 279, 329, 388, 427, 493 
víz 10, 157, 163, 166, 201, 236, 280, 
287, 306, 308, 410, 438, 451, 471, 
567, 587 
vízhiány 240, 280, 287 
vízvezeték 306, 309, 438, 451 
vizsgálat 300, 393, 458, 523, 564, 571 
vő 341, 47, 129, 131 




zaklatás 89, 212, 257, 347, 387, 433, 
492, 546 
zászlóalj 243, 244, 248, 249, 528, 568, 
570 
zavargás 172, 225, 238, 427, 571 
zenész 259, 298, 514 
zűrzavar 196, 279, 287, 356, 412, 428, 
443, 519, 531 
zsákmány 10, 26, 93, 96, 99, 102, 129, 
135, 141, 165, 248, 309, 366, 374, 
499, 565, 588 
zsákruha 39, 95, 570 
zsarnok 10, 54, 205, 322, 468, 504, 506, 
511, 520, 523, 525-528, 538 
zsarnokgyilkosság 528 
zsarnokoskodás 336, 526, 531, 534 
zsarnokság 439, 513, 520, 526, 527, 533 
zsarolás 468, 588 
zsidó 4-8, 12, 14-23, 25-29, 31, 32, 34-
38, 40-46, 48-53, 55-60, 67, 69-75, 
Tárgymutató 
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79, 84, 87-94, 97, 99-108, 110, 112, 
113, 115-117, 121-125, 132, 134, 135, 
138, 139, 146, 149, 150, 152, 153, 
156, 162-164, 166, 168-172, 174, 175, 
178, 179, 182, 184, 186, 187, 190, 
191, 194-196, 198, 201-204, 206, 210-
218, 220, 226, 227, 229, 230, 231, 
235, 241-243, 247, 252-255, 257-259, 
262, 273-275, 279, 280, 294, 295, 
298, 304-306, 313, 315, 318, 319, 
326, 327, 330, 331, 345-348, 366, 
369, 387-389, 405, 407, 409, 411, 
416, 417, 424-427, 431, 432, 434, 
436, 437, 439, 442, 443, 445, 447, 
450-452, 454, 455, 456, 458, 460, 
461, 463, 469, 482-491, 493, 497-502, 
541-546, 548, 553-556, 558, 559, 564, 
567-573, 575, 577-581, 583-585, 587-
590 
zsinagóga 346, 544, 545   
zsold 56, 57, 59, 94, 101, 122, 133, 135, 
187, 519 
zsoldos 94, 97, 104, 108, 123, 127, 133, 
134, 136, 152, 168, 170, 171, 177, 
236, 241, 243, 301   









Abias 564, 565 
Ábrahám 27, 219 
Ábsálon 138,144, 191 
Ácháb 412 
Áchiáb 294, 427, 431 
Adar 18, 31, 43, 44, 111 
Addaj 27 
Aelius Gallus 304 
Aemilius Regulus 504 
Áffus 90 
Agatharchidés 53, 54 
Agathoklés 203 
Aggeus 17, 18 
Agrippa 305, 310-312, 318, 319, 321, 
325, 326, 328, 330, 331, 334, 343, 
345, 347, 348, 388, 420, 459, 461-
473, 477-481, 484, 487-489, 535, 536, 
539, 541-546, 548, 550, 552-556, 567, 
568, 572, 573, 575, 578-580, 582, 583 
Agrippias 168 





Akmé 404-406, 412 
Albinus 580-583, 588 
Alexander 226, 482 
Alexandra 163, 176, 180, 181, 200, 259-
267, 269, 281-284, 287, 292, 294, 
462, 586 
Alexandros  119-120, 123, 126, 127, 
129-131, 133, 134, 147, 154, 153, 
163-170, 172-178, 182, 183, 186, 187, 
193, 194, 196, 200, 203, 204, 210-
212, 215, 227, 234, 251, 259, 286, 
309, 323, 336, 337, 340-342, 351, 
353, 356-363, 368-372, 379-382, 385, 
386, 396, 436-440, 462, 463, 466, 
541, 586 
Alexandros Aineias 218 
Alexandros Theodóros 214, 462, 463 
Alexandros Zabinas 154, 155 
Alexas 384, 385, 411, 414, 463 
Alexas Helkiás 463 
Alkimos 107-109, 111 




Ampius Menas 217 
Amyntas 218, 515 
Anan 446, 447, 457, 544, 546, 559, 560, 
567, 571, 580-582 
Ananél 259, 261, 262, 264 
Ananiás 20, 157,167, 168, 571, 581 
Andreas 55, 56, 60, 65 
Andromachos 358 
Andronikos 125, 126 
Anilaios 491, 493-500 
Annius Minucianus 504, 505 




Antigonos 53, 65, 156, 160-163, 193, 
196, 200, 202, 226, 231-233, 236-244, 
246, 247, 249, 250, 252-258, 284, 
296, 305, 398, 413, 587 
Antiochos 70-74, 85, 86, 89, 90, 94, 97, 
98, 103-108, 134-136, 139, 142, 147, 
148, 150-155, 169, 170, 203, 218, 
450, 463, 541, 550, 552, 572, 585 
Antiochos Dionysos 173, 174 
Antiochos Epiphanés 85, 88, 108, 119, 
151, 158, 262,   
Antiochos Eupatór 585 
Antiochos Grypos 155, 169 
Antiochos Philométor 164 
Antiochos Sótér 155 
Antipas 182, 386, 413, 419, 420, 422,  
435 
Antipatros 139, 182, 183, 186, 187, 193, 
194, 196, 197, 199, 200-203, 205, 
206, 208, 221-226, 238, 239, 255, 
263, 283, 284, 294, 296, 329, 333-
335, 341, 343, 351, 357-359, 363, 
368, 370, 371, 383-386, 388, 389, 
Névmutató 
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391-400, 402-406, 412, 413,  420, 
422,  497, 559, 561-563 
Antipatros Aristobulos 218 
Antiphilos 394, 395,  404-406 
Antonia 464, 466, 467, 469, 470, 478, 
541, 574 
Antonius 161, 195, 200, 223, 224, 226, 
227, 230, 231,  238-241, 243, 245-
249, 252, 255-257, 259, 260, 265-276, 
281, 282, 284-286, 289, 295, 319, 
446, 447, 456, 587 
Anubis 453, 454 
Apamé 11 




Apollodotos 168, 169 
Apollón 169 




Archelaos 272, 323, 332, 336, 341, 351, 
353, 361, 362, 368, 369, 371, 372, 
376, 385, 386, 395, 406, 413-424, 
429, 432- 435, 438-442, 446, 456, 
463, 572, 573, 587 
Areios 84, 139 
Aretas 169, 174, 177, 183, 184, 186, 
193, 366, 373, 375, 391, 430, 459, 
460, 461 
Arión 81, 82 
Aristaios 55, 56, 60, 65, 67 
Aristeidés 219 
Aristobulos 160-163, 176-189, 191-193, 
195, 196, 199, 200, 202, 226, 231, 
234, 240, 251, 259-262, 264, 266, 
283, 309, 323, 342, 351, 352, 359, 
369, 370, 381, 384-386, 396, 436-438, 
459, 461-463, 465, 479, 484, 485, 




Arruntius Stella 522 
Arsakés 142, 152, 448, 449 
Arsinoe 60 269 
Artabanos 449, 450, 457, 458, 480, 493, 
494,  
Artabazés 272 
Artaxerxés 29, 32, 33, 40, 41, 44, 45 
Artaxias 272 






Asprenas 514, 515, 519, 532  
Ászáf 15 
Athénion 77, 274, 277 
Athrongés 428 
Atomos 573 
Atrabón 186, 191, 197, 198, 202, 257 
Atratinus 239 
Augustus 303-307, 310, 311, 334-337, 
339, 341, 342, 346-348, 365-367, 373, 
384, 385, 389, 391, 397, 399, 404-
406, 412-414, 420, 439, 447, 470, 
514, 541, 542, 544 
Aulus 217 
Aulus Furius Tertius 217 
Auran 90, 105 
Azariás 100, 102 






Bágátán 32, 38, 45, 46 
Bagóas 390 






Barzaphranés 231-233, 257 
Bassus Pompeius 221, 222 
Batanaiá 413 
Bathybius 514, 515 
Bathyllos 395 
Bazaios 556 
Benjámin 4, 13, 15, 24, 31 
Bereniké 323, 385, 462, 464, 466, 467, 









Brutus 221, 228, 527 
Bubastis 124, 125 
Bubó 472 





Caesar 200-203, 205, 206, 209, 211-214, 
221-223, 227, 329, 541, 542, 544, 555 
Caesonia 529 
Caius Caninius Rebibus 214 
Caius Julius 213 
Caius Marcellus 217 
Caius Marcius Censorius 347 
Caius Sempronius 153 
Callistus 511 
Caninius Gallus 255 
Carus 390 
Cassius 199, 221-228,  238,  527 
Cassius Chaerea 504-518, 522, 527, 528, 
530, 538-540 
Cassius Longinus 318, 554 
Cato 209 
Celadus 437 
Celer 571, 572 
Chaireas 214 
Chalkis 556 




Claudius 319, 467, 504, 511, 512, 516, 
524, 531-544, 548, 551, 553-556, 559, 
567, 568, 571, 572, 574, 584   
Clemens 507-509, 523, 528 
Cluvius 515 
Coponius 442, 446 
Cornelius 556 
Cornelius Faustus 191, 192 
Cornelius Sabinus 509, 517 
Crassus 197-199 
Cumanus 567-572 






Damaszkuszi Nikolaos 71, 182, 367, 
399, 400, 403 
Damnai 581, 582 
Dániel 50, 98 
Dareios 7,  8, 13, 14, 16-20, 46-48, 50, 
54, 316, 458 
Dávid 13, 15, 19, 152, 349 
Decius Mundus 452-454 
Deinaios 570, 575 
Dellius 241, 259, 260 
Démainetos 164 
Démétrios 59, 67-69, 108-110, 112, 118- 
121, 123, 126, 127, 131-138, 140-142, 
147, 148, 152, 154, 155, 170-174, 
192, 573 
Démétrios Phaléreus 55, 58 
Démos 204 
Démotelés 84, 139  
Diaphantos 370 
Diodoros 133, 153 
Diogénés 177 
Dion 174 





Domitius Ahenobarbus 574 
Dórán 576 
Dóris 226, 334, 394 
Dorotheos 66, 67, 203, 204, 556 
Dorymanés 94 
Dósitheos 153, 216, 282, 294, 296 
Drusilla 462, 552, 572, 573 
Drusion 308 
Drusus 308, 462, 464, 469, 471, 474 








Eleázár 59-61, 64, 65, 69, 75, 90, 105, 
112, 158, 197, 198, 438, 439, 447, 
458, 554, 559, 570, 575, 582 
Elim 409 
Eljákim 107 




Epiphanés 85, 552, 572 
Esdrás 20-25 









Eusebés 151, 169 
Eutychos 468-471 
Eutychus 538 
Evaristus Arruntius  522 
Ezékiás 205, 427 





Fabatus 391, 392 
Fabi 578 
Fabius 191, 225, 226 
Fadus 554, 555 
Fannius 153, 154, 215 
Fázael 199, 205, 206, 222, 223, 225, 
226, 232-234, 236-238, 257, 343, 351, 
386, 425, 462, 463 
Felix 572, 573, 575-578 
Feróras 199, 245, 249, 251, 284, 312, 
332, 351-356, 360, 362, 370, 385, 













Gabinius 186, 189, 193-197, 230 
Gaddis 90, 116, 
Gadia 294 
Gaius 215-217, 420, 458, 461, 467, 468, 
470-472, 474-478, 480-482, 484-490,     
502-520, 522-524, 526-535, 537-543, 
551 
Gaius Antonius 191 
Gaius Asinius Pollio 240 
Gaius Cassius 229 
Gaius Fannius 216 
Gaius Julius 527 
Gaius Marcellus 215 
Gaius Norbanus Flaccus 348 
Gaius Pompeius 217 
Gaius Rubunius 217 
Gaius Sentius 215 
Gaius Servilius Braccus 215 
Gaius Teutius 217 
Galaistés 179 
Galba 475 
Gamáliel 582, 584 
Gaulanitis 413 
Gemellus 358, 474 
Germanicus 450, 467, 474, 518, 532, 
533, 541, 542, 544, 555, 574, 
Gessius Florus 445, 583, 588 
Glaphyra 323, 351, 353, 368, 371, 372, 
385, 439, 440 
Gnaeus Domitius Calvinus 240 
Gnaeus Sentius Saturninus 524 
Gorgiás 94, 95, 96, 102 





Hámán 32-35, 37-42, 44 
Hannibal 554 
Hárbóna 39, 40 
Hásmon 90  







Heléné 556-560, 566, 567 
Helix 225 
Helkiás 157, 484, 552, 572, 580 
Herakleon 169 




Heródias 236, 459, 464, 465, 479-481 
Hyperberetaios 73 
Hypsikrates 202 
Hyrcanos 79-85, 149-160, 163, 176, 177, 
180-188, 190, 192, 193, 195, 196, 
200-215, 217-220, 222-226, 228-231, 
233, 234, 236, 238, 240, 256-259, 
262, 281-284, 295, 297, 346, 349, 
456, 462, 568, 586, 587  




Idé 452, 454 
Indates 152 
Iotapé 462, 463 
Isis 453, 454 
Izatés 556-566 





Jakab 567, 581 





János 90, 116, 117, 149, 460, 
Jason 86, 112, 139, 153, 203 
Jeremiás 3 
Jézus 451, 581 
Jóákim 20, 25 
Joannes 112 
Jóázár 409, 438, 442, 446 
Jóchánán 24, 45, 46, 556 
Jójada 45, 46, 48, 49, 52, 153 
Jójárib 90 
Jónatán 90, 99, 100, 114-121, 127-130, 
132-139, 141-146, 214, 461, 546, 575, 
576, 586 
Jonathán 158, 159, 457 
Josephus 227 
Jószedek 13, 585 
József 248, 249, 266-269, 282, 284, 287, 
295, 386, 409, 431, 447,  
József 51, 75-81, 83, 84, 100, 102, 236, 
240, 244, 247, 457, 462, 556, 567, 580 
Józsué 13-16, 19, 20, 24, 45, 85, 86, 262, 
305, 489, 581, 582, 584, 585 
Juba 440 
Jucundus 369 
Júda 4, 13, 15, 24, 27 
Júdás 15, 90, 92-102, 104, 105, 107-116, 
121, 138, 144, 161, 407, 408, 417, 
427, 442, 443, 445, 567, 586 
Júlia 342, 385, 405, 406, 413, 420, 447, 
537 
Julius 267 
Julius Antonius 348 
Julius Archelaos 552 
Julius Caesar 210, 346, 448, 525 
Julius Lupus 528 









Kambysés 6-8, 16, 17 
Kami 556, 567 
Kamith 447 





Kinnamos 562, 563 
Kinyras 515 
Kiszlév 24, 87, 98 
Kizikosi Antiochos 155-157, 164 
Névmutató 
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Kleopátra 74, 76, 81, 83, 107, 123, 124, 
127, 132, 148, 154, 155, 157, 164, 
165, 167, 168, 178, 198, 230, 238, 
259, 260, 263, 265-274, 276, 285, 
289, 295, 386, 586, 588 
Kleopátridas 217 
Korinthos 392 





Krisztus 452, 581 
Kypron 199 
Kypros 12, 14, 16-19, 29, 284, 352, 462- 
464, 466 
Kyros 3, 4, 6, 316, 585 






Lasthenés 127, 132 
Lénaion 214 
Lepidus 505, 509 
Lollius 185 
Longinus 555 
Lucius 203, 214, 
Lucius Antonius 215, 216 
Lucius Apulius 214 
Lucius Calpurnius Piso 214 
Lucius Coponius 203 
Lucius Cornelius Lentulus 216 
Lucius Erucius 214 
Lucius Lentulus 215, 216, 217 
Lucius Mannius 153 
Lucius Mentinas 153 
Lucius Paccius Capito 217 
Lucius Pettius 218 
Lucius Valerius 203 
Lucullus 179, 198 
Lupus 529, 539, 540 
Lysanias 231, 270, 309, 478, 541, 572 
Lysias 94, 97, 104-108, 585 






Macro 470, 471, 473 
Makkabeus 90, 92 
Malchos 282 
Malehos 134 
Malichos 194, 222-225, 237, 240, 238 
Malthaké 424 
Manassé 46-49, 51, 75, 153 
Mannaios 226 
Marcellus 455 
Marcus 153, 214, 216, 541, 548 
Marcus Agrippa 70, 71, 255, 324, 347 
Marcus Alexander 219 
Marcus Ambivius 446 
Marcus Antonius 194, 213, 214, 227-229 
Marcus Julius Brutus 220 
Marcus Minucianus 537 
Marcus Piso 216 
Marcus Publius 216 
Marcus Publius Lucius 216 
Marcus Quintus Planeinus 214 
Marcus Sellius 214 
Marcus Tullius Ciceró 191 
Marcus Vinicius 516 
Márdokeus 13, 20, 31, 32, 34, 35, 37-44 
Margalot 407 
Mariammé 259, 260, 266-269, 284, 287-
293, 323, 331, 333-335, 350-352, 438, 
440, 462, 463, 552, 568, 572, 573, 587 
Marion 226 
Marsus 546, 550, 553, 554 
Marsyas 466, 473, 477 
Marullus 478 
Mattatiás 90, 91, 95, 114, 138, 395, 407-




Memmius Regulus 503 
Memnósz 219 
Mémukán 30 
Menahém 313, 314 
Menaios 187 
Menedémos 67 








Messalla 230, 239 
Metellus 185 
Milésios 173 
Minucianus 509, 510, 515, 522, 523 
Mithridatés 4, 5, 16, 179, 189, 197, 198, 
201, 202, 210, 360, 497-499 
Mithridatés Sinakés 172, 173 
Monobazos 556-558, 564, 566 
Mózes 14, 19, 25, 125, 126, 159, 408, 








Nabukodonozor 3-5, 11, 16, 17, 585 
Nagy Agrippa 463 
Nagy Antiochos 71, 74, 84, 111 
Nagy Heródes 462, 463 
Nagy Sándor 103, 125, 153 




Nero 272, 317, 463, 574, 575, 578, 580, 
582, 588, 589 
Nero Aristobulos 575 
Nikanór 65, 89, 94, 110-112, 220 
Nikasót 46, 47 
Nikatór 131 
Nikodémos 186 
Nikolaos 152, 167, 191, 197, 326, 330, 
350, 372, 373, 378, 391, 418, 419, 








Obodas 170, 355, 364-367, 373 
Octavia 574 
Octavianus 226, 239, 240, 243, 273, 275, 
281, 282, 284-287, 289, 290, 297, 
298, 446 
Ofellius 233 
Olympias 87, 98, 150, 181, 191, 240, 
255, 273, 342, 386, 462, 
Olympos 372, 375 
Oniás 52, 59, 75-77, 84-86, 107, 123-
125, 139, 157, 184, 185, 201, 214, 
262, 544, 586 
Orestés 46 
Óriás 458 






Pakoros 231-234, 246, 257, 564, 587, 






Papos 250, 251 
Parmenion 50 
Patroklos 214 
Paulina 452, 453 
Paulus Arruntinus 516 
Pausanias 214, 227, 515 
Pausanios 46 
Pélusion 86 
Pennaeus Falernas 153 
Perseus 111 








Philippos 46, 104, 106, 111, 170, 172, 
173, 218, 386-388, 396, 406, 413, 
418, 432, 435, 446, 458, 460, 463, 
478, 515, 551, 572 






Phraatés 258, 259, 448 
Physkón 85 
Pisó 190, 450, 468, 477 
Pitholaos 194, 195, 199 
Pleiád 150 
Polasz 418 
Polemón 550, 573 
Pollio 539 
Pollión 256, 309, 313 
Pollux 504 
Polybios 72, 103 
Pompedius 185-194, 197, 200, 203, 205, 
Pompedius 251, 255, 283, 506, 507, 534, 
587 
Pompeius Silvanus 556 
Pontius 220 
Pontius Pilatus 447, 450-452, 455, 456, 
469 
Poppaea 580, 588 
Porcius Festus 578 
Proclus Vitellius 545 
Protos 466 
Prytanis 218 
Ptolemaios 53-55, 58-60, 64-67, 69, 72, 
74-78, 80, 82, 83, 85, 86, 94, 107, 
130-132, 149, 150, 156, 157, 164-169, 
174, 178, 196, 200, 201, 218, 226, 
231, 238, 246, 270, 352, 360, 370, 
372, 414, 418-420, 429, 430, 
Ptolemaios Apiphanés 71, 72 
Ptolemaios Lathuros 156, 157, 170 
Ptolemaios Philadelphos 54 
Ptolemaios Philométor 123-127, 129, 
586 
Ptolemaios Philopator 71 
Ptolemaios Physkón 154 
Publius 214, 215, 217, 218 
Publius Clusius 215 
Publius Clusius Gallus 217 
Publius Dolobella 213-215 
Publius Petronius 544 
Publius Plautius 214 
Publius Serrius 214 
Publius Servilius Galba 218 
Publius Servilius Strabo 217 
Publius Tidetius 214 
Q 
Quintilia 507 
Quintilius Varus 397, 398, 402-404 
Quintus 215, 217, 539 
Quintus Caesius 217 
Quintus Cornelius 214 
Quintus Didius 286 
Quintus Hortensius 181 
Quintus Metellus Creticus 181 
Quintus Raesius 215 
Quintus Rutilius 214 





Reum 6, 7 
Roxane 386 




Sabbaios 125, 126 
Sabbas 296, 297 
Sabbat-év 211, 212, 253, 257 
Sabinus 427, 430, 431, 518, 538-540 
Sabinusz 419, 420, 424-426 
Sabion 263 
Sadrakés 20 
Salamon 316, 317, 349, 584, 585 
Salampsió 462, 463 
Sálátiel 13 
Sálmánászár 6, 15 
Salome 163, 199, 268, 290, 291, 295, 
323, 331, 332, 351-356, 360, 363, 
370, 371, 384-386, 389, 390, 398, 
405-407, 411, 413, 414, 418-420, 435, 
446, 462, 463 
Samaias 313 
Sambabás 20 
Sameas 207, 208, 256 
Sampsigeramos 550 









Saturninus 387, 392, 397, 452, 454 
Satyrnius 364, 374, 378, 384 
Saul 19, 582 
Scaurus 185, 186, 193 
Scipió 200, 202, 203, 209 
Sebasté 301 
See 439 
Seianus 470, 480 
Sekeniás 23, 24 
Seléné 178 
Seleukos 53, 70, 87, 104, 108, 169, 170, 
Seleukos Nikatór 69, 146, 500 
Seleukos Sótér 84, 85 
Sentius 527 
Serebaios 13 
Sérón 93, 94 
Servilius 195 
Servilius Bronchus 217 
Servius Papinius Quintus 214 
Sésbaccar 4, 16, 17 
Setar–boznaj 4, 16, 18 
Sethi 446 
Sextus 217 
Sextus Antilius Serranus 217 
Sextus Caesar 205, 207, 208, 221 
Silanus 347, 450 
Silas 187, 473, 544, 546, 547, 552 
Silo 241-245 
Simon 137, 141, 143-150, 153, 305, 395, 
428, 439, 440, 447, 459, 463, 544, 
548, 549, 567, 580, 586 
Simon 59, 75, 84, 90, 92, 99 100, 102, 
112, 114, 116-118, 128, 129, 136  
Simon Kantheras 546 
Sisenna 195 
Skópas 71, 72 




Sosibios 55, 56 
Sosipatros 218 
Sosius 208, 248, 252-256, 587 




Strabón 157, 163, 167 
Stratón 172, 218 
Sulla 191, 198 
Syllaios 355, 363-367, 371, 373-375, 
384, 391-393, 396, 405 
Symachó 557 
Szádok 442, 443 







Tatnaj 4, 16-18  
Teres 32, 38 
Teremtő 56 
Thargélion 216 
Thaumastos 471, 472 
Theodektés 68 
Theodóros 168, 170, 204, 215, 219, 227 
Theodosios 125, 126, 204 
Theodotos 218 








Tiberius 318, 447, 449, 454, 456-458, 
460, 461, 464, 466-471, 473-478, 480, 
487, 488, 531, 541, 542, 544 
Tiberius Alexander 567 
Tiberius Nero 447 
Tigranés 178, 179, 185, 272, 463 
Timidius 507 
Timios 462 





Titus 70, 71, 215, 217, 573, 587 
Titus Ampius Balbus 215, 217 
Titus Ampius Menander 217 
Titus Livius 191 
Titus Peius Longinus 217 
Titus Pompeius Longinus 215 
Titus Tongius 215, 217   
Névmutató 
 46 
Tóbiás 75, 86 
Trachónitis 413 
Trebellius Maximus 527 
Tryphón 82, 133-136, 142-145, 147, 
148, 380, 381, 556, 586 




Ummidius Quadratus 570, 571 





Valerius Asiaticus 513, 516, 537 
Valerius Gratus 447 
Vardanés 563 
Varró 309 
Varus 419, 420, 424, 425, 427, 430-432 
Vasti 30, 31 
Ventidius 240, 241, 245, 247 
Veranius 534 
Vespasianus 70, 71, 463, 553 
Vitellius 318, 319, 455-458, 460, 461, 
482, 555 
Vologésés 563, 566 










Zábdiel 15, 131 
Zakariás 17, 18, 100, 102 
Zénodóros 309-312, 363 
Zénón 150, 168, 174 
Zeus 56, 89, 503 
Zeuxis 73 
Zóilos 164, 165 
















Adiabéné 556, 561, 565, 566 
Adida 174 








Alexandreion 178, 188, 194, 195, 245, 
284, 324, 370, 381 
Alexandria 65, 70, 76-81, 86, 123, 125, 
132, 157, 199, 238, 466, 482, 513, 
541-543, 545, 561, 581 
Alsó-Syria 69 
Alusa 183 
Amathus 140, 168, 170, 195, 428, 447 
Ankyra 347 
Anthédón 168, 174, 194, 289, 466 
Antiochia 70, 87, 97, 105, 107-109, 112, 
119, 120, 127, 130-132, 134, 135, 
142, 156 173, 200, 230, 247, 249, 257, 
290, 312, 344, 362, 387, 404, 419, 
424, 432, 457, 458, 461, 587 
Antiochia Epimygdonia 563 
Antiochos-völgy 174 
Antipatris 174, 343 
Antonius-vár 301, 319, 321, 456, 555, 
568 




Arábia 85, 131, 135, 141, 173, 174, 183, 
193, 270, 273, 363-365, 367, 373-375, 
391, 393, 430, 459, 461 
Arados 169 
Aradus 230 
Arbéla 112, 244 
Archelais 439, 447 
Arethusa 192 




Ásdód 96, 102, 128, 129, 174, 192, 194, 
413, 435, 
Asia 214, 346, 348 





Athén 203, 245 
Athóné 183 
Aulon 175 
Auranitis 309, 310, 435 
Azochis 165, 166 
Ázsia 3, 22, 47, 50, 53, 69, 71, 84, 126, 
131, 138, 198, 215, 226-228, 324, 




Babilon 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14-17, 20-22, 
27, 31, 32, 51, 53, 73, 74, 103, 115, 
141, 182, 258, 259, 262, 316, 387, 
458, 490, 491, 500, 585 





Batanaia 72, 309, 435, 458, 572 
Bathyra 387 
Beroia 107, 172, 586 
Berytos 374, 376, 378, 549 
Beska 146 









Béth-Seán 78, 101, 142 
Béth-Sura 97, 98, 105, 106, 120, 137 
Béth-Zacharja 105 
Bithynia 226 







Caesarea 162, 163, 301, 308, 331, 342, 
378, 418, 446, 450, 451, 548, 550-
553, 577 
Caesarea Philippi 582 
Capitolium 112, 203, 210, 211, 221, 240, 
329, 502, 503, 512 
Capreae 466-470, 473 
Chalkis 187, 200, 541, 550, 552, 556, 
567, 572 
Chios 324 
Clustumina 215, 217 
Coelesyria 7, 12, 23, 27, 46, 71, 74, 93, 
124, 127, 136, 146, 167, 168, 174 186, 
187, 193, 208, 223, 268, 363 
Collina 203, 217 
Concordia 203, 214 
Corduba 504 
Cornelia 217 
Curia 510, 523 





Damaszkusz 7, 48, 137, 141, 170, 173, 
174, 178, 185-187, 208, 225, 270 




Dikaiarchia 436, 466, 480 
Diocaesarea 446 
Dion 50, 192 
Diospolis 273 
Dóra 148, 153, 164, 192, 194, 307, 544 
E 
Edom 96, 105, 145, 153, 174, 182 
Efraim 133 
Efron 101 
Egyiptom 7, 52-54, 57, 59, 76, 78, 86, 
87, 94, 124, 131, 136, 157, 167, 168, 
184, 186, 193, 196, 198-200, 202, 
238, 248, 263, 270, 272, 286-289, 
303, 307, 329, 394, 395, 404, 576, 
585, 586, 589  
Ekbataná 17 
Elaiusa 341, 372 





Emmaus 94, 96, 117, 222, 247, 429, 430 
Ephesos 214-217, 227, 228, 269, 325, 
347, 348 
Esebónitis 301 
Etiópia 8, 29, 33, 41 
Eufrátesz 22, 47, 94, 193, 196, 199, 247, 
258, 262, 270, 283, 387, 457, 490, 
565, 587 









Forum 512, 523, 541, 
Fönícia 127, 136, 148, 167, 224, 252, 
307, 365 
Fönícia 7, 16, 17, 21, 23, 27, 57, 74, 76, 





Gadara 72, 96, 168, 171, 174, 192, 289, 
435 
Gálaád 99-101, 146 
Galilea 99, 100, 102, 121, 132, 137, 143, 
163, 205, 207, 222, 226, 233, 241, 
Helynévmutató 
 49 
244, 246, 249, 312, 413, 425, 446, 
447, 463, 479, 575 
Gallia 111 
Gamala 174, 442 
Garizim 47, 52, 54, 88, 89, 125, 126, 
153, 196, 455 
Gaulané 174 
Gaulanitis 174, 458 
Gáza 48, 49, 136, 164, 167-169, 174, 
192, 194, 289, 295, 435 
Gazara 114, 117, 146, 153, 195 
Gazor 99 
Genezáreth 137 







Görögország 111, 198, 503 





Héliopolis 107, 187 
Helléspontos 46, 47, 53 
Heródeion 324, 415 
Hesbon 85, 175 
Hippos 192, 289, 435 
Hispánia 111 
Holt-tenger 282, 410 
Horatia 215, 217 
Horonaim 175, 183 




Idumea 174, 234, 236, 244, 295, 425, 
435,  
India 8, 29, 33, 41 




Itália 226, 238, 240, 241, 323, 324, 466, 





Jamnia 96, 102, 127, 146, 174, 192, 413, 
435, 447, 466 
Jerikó 117, 149, 181, 189, 195, 243, 244, 
249, 250, 264, 270, 343, 370, 409, 
410, 425, 587 
Jeruzsálem 4, 5, 7, 8, 11-14, 16, 21, 17, 
19, 21-29, 46, 47, 49, 51-54, 64, 65, 
72, 75, 77, 83, 84, 86, 87, 90, 94, 97, 
106, 109, 110, 113, 120, 121, 125, 
128-130, 135, 137, 138, 141, 145, 
146, 157, 169, 171, 172, 175, 183, 
184, 189, 192-195, 197, 205, 208, 
211, 222, 223, 225, 226, 232, 233, 
236, 241, 242, 250-252, 254-256, 258, 
259, 267, 282, 294, 296, 297, 301, 
305, 318, 324, 331, 343, 346-348, 
361, 387, 392, 397, 419, 424, 425, 
430-432, 435, 446, 450, 451, 454, 
456, 461, 491, 502, 543, 548, 555, 
560, 561, 566-572, 576, 577, 581, 585     
Jónia 46 
Jón-tenger 200 
Joppé 14, 128, 130, 132, 141, 144, 146, 
151, 153, 174, 192, 211, 212, 218, 
241, 242, 289, 307, 435 
Jordán 71, 84, 85, 100, 101, 116, 117, 
166, 168, 175, 222, 244, 279, 410, 
425, 428, 446, 567 
Judaia 27 
Judea 3, 12, 21, 26, 53, 54, 57, 66, 69, 
71, 72, 74, 77, 85, 86, 94, 97, 99-102, 
108, 112, 117-119, 121, 122, 132, 
133, 137, 140, 141, 143, 145, 148, 
150, 151, 155, 162, 165, 167, 172-
174, 178, 182, 183, 185, 186, 188, 
192-200, 202-205, 209-211, 222-226, 
231, 236, 238, 240, 241, 248-250, 
256, 259, 268, 270, 275, 286, 306, 
310, 318, 323, 324, 334, 341, 362, 
363, 367, 396, 419, 427, 430, 435, 
438-440, 442, 447, 455, 458, 461, 
464, 466, 472, 478, 482, 540, 550, 
551, 553, 554, 570-573, 575, 579, 
580, 585, 587 




Kádes 137, 138 
Kafarsalama 110 
Kaisareia 301, 308 
Kallirhoé 410 
Kana 174, 273 
Kapharsaba 174, 343 










Kilikia 127, 130, 135, 170, 193, 230, 
397, 541, 573 
Kis-Armenia 550, 575 
Knidos 170 
Kommagéné 450, 541, 550 
Kóreai 188, 194 
Kós 167, 198, 216, 324 
Kratippos 218 
Kréta 127, 133, 436 




Kyrénaiké 198, 199 






Laodikeia 217, 224, 266 
Lemonia 214 
Leontopolis 124 
Lesbos 324, 331 
Libanon 12, 14, 72, 179, 200, 201, 249 
Libba 175, 183 
Libya 440 
Lugdunum 481 
Lydda 133, 212, 222, 244, 571, 






Machairus 178, 194, 195, 196, 
Máda 153 
Mádába 116, 117, 175, 183 
Madain 90, 92, 114 
Maecia 214 
Makedónia 53, 228 
Malatha 464 
Mallé 100 
Marchairus 459, 460 
Marisa 102, 153, 156, 174, 183, 192, 
194, 236, 
Masada 284 
Massada 225, 235, 236, 240-242, 244,  
Média 6, 9, 15, 22, 51, 449, 564, 565 
Mélos 436, 438 
Memphis 77, 86, 201 
Menenia 214 
Mezopotámia 74, 108, 141, 490, 495 
Mikhmas 119 
Misenum 503 

























Palatinus 514, 533 
Palesztina 141, 589 






Parthia 199, 257 
Peiraieus 307 
Pella 175, 187, 188, 192 
Pelusium 196, 201, 238 
Peraea 435 
Perea 121, 413, 479, 554 
Perzsia 6, 9, 16, 19, 48, 50, 94, 103, 106 
Petra 193, 236 




Philadelphia 150, 554 





Ptolemais 99, 100, 119, 126, 127, 130, 
132, 143, 145, 154, 163-168, 178, 
179, 187, 231, 241, 249, 286, 351, 
430, 460, 465, 483, 


















Rhodos 238, 285, 324, 344 
Róma 108, 110, 112, 138, 153, 186, 193, 
195-197, 200, 202, 203, 209, 213, 
221, 227, 238, 252, 308-310, 319, 
323, 334, 335, 337, 342, 359, 362-
367, 371-373, 378, 386, 391, 392, 
394, 395, 397, 398, 406, 412, 416, 
417, 419, 432, 436, 437, 439, 440, 
446-450, 452, 454-456, 459, 461, 463-
465, 468, 469, 478, 479, 480, 486, 
487, 502, 503, 513, 529, 533, 541, 





Sabatina 215, 217 
Samaria 6, 7, 27, 46, 47, 54, 71, 72, 74, 
77, 84, 93, 121, 132, 133, 156, 157, 
174, 192, 194, 223, 244, 246, 247, 
250, 251, 289, 294, 301, 430, 435, 
541, 551, 569, 571 
Samos 325 
Samosata 247, 248 
Samphó 430 
Sardeis 216, 348 
Sebasté 156, 294, 309, 324, 341, 342, 
381, 397, 435, 552, 553 
Seleukea 174 
Seleukia 148, 174, 449, 500, 501 
Sepphóris 166, 195, 244, 427, 430, 446 
Sergia 214 
Sichem 171 




Skythopolis 78, 101, 142, 156, 168, 174, 




Stratón-torony 161, 162, 174, 192, 289, 
301, 307, 435, 577 
Susa 25, 29, 31, 34, 35, 42, 43 
Sykaminos 165 
Syria 16, 17, 21, 27, 28, 48, 50, 53, 57, 
70, 76-78, 80, 82, 84, 85, 119, 126, 
129, 131, 135-137, 142, 155, 164, 
Helynévmutató 
 52 
167, 170, 173, 178, 185, 186, 192, 
193, 196, 199-202, 205-207, 221-223, 
225, 226, 230, 231, 233, 240, 245, 
249, 269, 270, 286, 304, 311, 318, 
319, 343, 344, 364, 365, 402, 424, 
430, 432, 434, 435, 441, 442, 450, 
455, 458, 465, 482, 483, 541, 553, 589 
Száfim 49 
Szardynia 454 




Tábor-hegy 174, 197 
Tamna 117, 222 
Tarentum 397 
Tarichea 199, 575 
Taurus 47 
Tékoa 117 
Teretina 214, 215, 217 
Thebais 52 
Thrésa 236, 242 
Tiberias 447, 465, 484, 485, 550, 575 
Tirathana 455 
Trachón 179, 309, 312, 363, 387 
Trachónis 365, 374 
Trachónitis 435, 458, 572 
Tralles 217, 218 
Tripolis 108, 156 
Tusculanum 469 
Tyros 48, 49, 85, 99, 154, 190, 199, 211, 
224, 226, 228, 230, 231, 270, 282, 












Zoara 175, 183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
